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I . NATURALEZA, OBJETIVOS Y RECURSOS DEL PROGRAMA 
1 , Naturaleza y o b j e t i v o s de l Programa 
EL Programa Conjunto de Integración de l Desarrol lo Indus tr ia l ha s ido 
i n i c i a d o en junio de 1964, entre l a CEPAL y e l I n s t i t u t o Latinoamericano 
de P l a n i f i c a c i ó n , habiéndose sumado a e s t a i n i c i a t i v a , a p a r t i r d e l mes 
de agosto , e l Banco Interamericano de Desarro l lo . Su o b j e t i v o p r i n c i p a l 
c o n s i s t e en preparar antecedentes t é c n i c o s y económicos con v i s t a s a f a c i l i t a r 
l a preparación y p o s t e r i o r negociac ión de acuerdos de in tegrac ión económica 
r e l a t i v o s a l a s p r i n c i p a l e s ramas de l a indus tr ia manufacturera. Sin embargo, 
también l e corresponden l a s tareas y ob l igac iones que normalmente se cumplen 
en l a D i v i s i ó n de Desarrol lo Indus tr ia l de l a CEPAL y que no siempre co inc iden 
con l o s t r a b a j o s re lac ionados con l a integrac ión regional» 
La idea base en l a i n i c i a c i ó n d e l Programa ha s ido l a de que l a i n t e -
gración r e g i o n a l , en e s p e c i a l en e l campo de l a s manufacturas, depende de 
compromisos no arance lar ios , complementarios de l o s de desgravación aduanera. 
Esto e s , de programas de invers iones y de a s i s t e n c i a t écn i ca p a r a l e l o s a l o s 
programas de desgravación, adeuás de un estrecho a j u s t e de l ritmo y modadli-
dades de l a misma desgravación a l a s pecu l iar idades de cada sec tor de l a 
i n d u s t r i a r e f e r i d o a c o s t o s , recursos b á s i c o s , tamaños de mercado, e t c . , 
en cada uno de l o s p a í s e s p a r t i c i p a n t e s . Esto requiere un conocimiento 
profundo de l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e en cada pa í s y de l a s perspec t ivas de 
desarro l lo futuro de cada una de l a s ramas i n d u s t r i a l e s que se quieren 
in tegrar o simplemente "armonizar" en su crecimiento futuro» La preparación 
de l o s antecedentes correspondientes no depende de l a s fórmulas concretas 
que se adopten en l a p o l í t i c a de in tegrac ión , razón por l a que puede 
adelantarse a l a r e v i s i ó n de l o s compromisos de in tegrac ión que se ha estado 
preparando en e l ámbito de l a ALALC. Es te , por l o t a n t o , ha s ido e l ob je t ivo 
bás i co d e l Programa: avanzar en l a preparación de l o s antecedentes necesar io s 
a l a e laboración fu tura , - en l o s organismos de in tegrac ión espec í f icamente 
responsables de esa tarea - de una s e r i e de acuerdos para negociac ión entre 
l o s p a í s e s . 
La preparación de antecedentes se ha adelantado por sec tores de 
i n d u s t r i a , bajo l a forma de a n á l i s i s que incluyen una evaluación de l a 
demanda presente y futura por p a í s y para e l conjunto de l a reg ión , un 
/ levantamiento de 
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levantamiento de l a i n d u s t r i a existente^, sus c a r a c t e r í s t i c a s , problemas y 
n i v e l e s de e f i c i e n c i a de operac ión , una es t imación de l o s c o s t o s de produc-
c i ó n en cada p a í s o en l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i z a c i o n e s p o s i b l e s a t r a v é s 
de l a r e g i ó n , un b a l a n c e de l a demanda y o f e r t a y sus t e n d e n c i a s f u t u r a s , 
y un a n á l i s i s e j ernplif i c a t i v o de l a s p o s i b i l i d a d e s de e s p e c i a l ! z a c i ó . i r e g i o n a l 
y de l o s b e n e f i c i o s que de a h í se der ivar ían» 
Con e s t a o r i e n t a c i ó n metodológica se r e a l i z a r o n - o encuéntranse en 
preparac ión - e s t u d i o s sobre l a s i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a , de l a luminio , d e l 
cobre (pr imario y manufacturado) , de l a c e l u l o s a y p a p e l , de productos 
químicos ( f e r t i l i z a n t e s , á l c a l i s sódicos y petroquímica b á s i c a ) , de.maqui-
n a r i a y equipo i n d u s t r i a l (máquinas-herramientas , maquinaria t e x t i l , equipos 
pesados, e t c . ) y de productos t e x t i l e s » ^ La c o n c l u s i ó n dentro d e l pr imer 
año de a c t i v i d a d e s , al-menos en v e r s i ó n p r o v i s i o n a l , de v a r i o s de e s t o s 
es tudios s e c t o r i a l e s , a p e s a r de l a e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a que abarcan y de 
l a complej idad de l o s problemas que t r a t a n , se ha debido a l a c i r c u n s t a n c i a 
de que para algunos de l o s s e c t o r e s ya e x i s t í a una a p r e c i a b l e e x p e r i e n c i a 
acumulada en l a D i v i s i ó n de D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l de CÉPAL, l a que se ha 
t r a s l a d a d o con todos sua r e c u r s o s y e x p e r i e n c i a a l Programa Conjunto. 
La r e c o l e c c i ó n de antecedentes y l o s a n á l i s i s d e s a r r o l l a d o s con v i s t a s 
a l o s e s t u d i o s s e c t o r i a l e s han permi t ido , por o t r a p a r t e , desempeñar o t r a s 
t a r e a s , r e l a c i o n a d a s con e l asesoramiento a l o s p a í s e s en m a t e r i a de d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l , sea a l n i v e l de l a formulación de programas de d e s a r r o l l o de 
s e c t o r e s de i n d u s t r i a , sea en l a preparac ión de a n á l i s i s de f a c t i b i l i d a d 
de proyec tos i n d u s t r i a l e s c o n c r e t o s . Están en e l primer caso l a s t a r e a s 
de asesoramiento a l B r a s i l en l a programación de l a s i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a , 
química y de mecánica pesada, a Venezuela en l a preparac ión de un programa 
de promoción de i n d u s t r i a s mecánicas para s u s t i t u c i ó n de importac iones y a l 
Uruguay también de manera e s p e c i a l , en l a preparac ión de un programa de 
d e s a r r o l l o mecánico, pero volcado h a c i a l a e x p o r t a c i ó n . Caen en e l segundo 
caso e l a n á l i s i s de f a c t i b i l i d a d de un proyecto de s i d e r u r g i a i n t e g r a d a en 
e l Uruguay, promovido a t r a v é s d e l Programa y l o s t r a b a j o s para evaluación 
1 / La c o l a b o r a c i ó n d e l BID a l Programa Conjunto se concentra en l o s 
e s t u d i o s s i d e r ú r g i c o s de l o s m e t a l e s n o - f e r r o s o s y mecánicos y 
r e p r e s e n t a un apor te p a r c i a l a l o s mismos. 
/ d e proyec tos 
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de proyectos de invers ión en l a indus tr ia de f e r t i l i z a n t e s que se han estado 
organ zar:do en l o s términos aprobados en una reunión promovida, por e l CIAP 
en fecha r e c i e n t e , Act iv idades de e s t a naturaleza , re lac ionadas con e l 
asesoramiento a l a programación i n d u s t r i a l ~ principalmente por ramas -
y con e l a n á l i s i s , evaluación y promoción de proyectos concretos de invers ión 
probablemente mostrarán una tendencia a aumentar de manera s e n s i b l e en e l 
fu turo , en l a medida en que en e l Programa vayan acumulándose antecedentes 
y exper ienc ias sobre cada sec tor de indus tr ia y cada país* 
La r e l a c i ó n entre l a preparación de antecedentes para f a c i l i t a r l a 
in tegrac ión y l a ayuda a l a programación s e c t o r i a l y a l a formulación de 
proyectos e s , de hecho, más estrecha de l o que a primera v i s t a podria 
pensarse . No solamente l o s e s tud ios s e c t o r i a l e s o frecen un conocimiento 
f a c t u a l , una información t ecno lóg i ca y un marco de r e f e r e n c i a , que son 
aportes de inest imable va lor para l a s mencionadas t a r e a s , s ino que también 
se ha ver i f icado,muy claramente en e l curso de l o s trabajos ,que e x i s t e 
una dependencia es trecha entre l a integrac ión reg iona l y l a programación 
nac iona l . De hecho . - y de manera e s p e c i a l en c i e r t o s s e c t o r e s de i n d u s t r i a 
d i f í c i l m e n t e podría avanzarse en l a preparación de programas concretos de 
i n t e g r a c i ó n , s i n que cada p a í s prepare su propio programa i n d u s t r i a l , en 
e l cual de f ina sus i n t e n c i o n e s en cuanto a l desarro l lo futuro de cada sec tor 
de i n d u s t r i a . Hay muchas razones de orden prác t i co que apuntan en e s t e 
sentido^ pero quizás sea s u f i c i e n t e mencionar una de e l l a s . Los esquemas 
de e s p e c i a l i z a c i ó n reg iona l que traducen una d i s t r i b u c i ó n óptima de l o s 
recursos , desde un punto de v i s t a dinámico, deben tomar en cuenta no s o l a -
mente l a s economías de e sca la en r e l a c i ó n con l o s c o s t o s de t ranspor te , 
s ino también l a creac ión de economías externas , e l aporte a un desarro l lo 
nacional equi l ibrado , e t c „ , f a c t o r e s é s t o s que solamente pueden evaluarse 
en e l marco de un programa nacional de d e s a r r o l l o . La ayuda en l a formula-
c ión de programas nac iona le s , por l o t a n t o , e s otra manera e f i c a z de adelantar 
l a in tegrac ión regional* 
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2 . l o s t r a b a j o s d e l Programa y l a I n t e g r a c i ó n 
Ya se mencionó en e l p á r r a f o a n t e r i o r que l a l a b o r de l Programa de I n t e g r a -
c i ó n de l D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l no se l i m i t a a l a preparac ión de antecedentes 
directamente r e l a c i o n a d o s con l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l y que l a promoción 
de un mercado común r e q u i e r e , en e l caso de l a mayor p a r t e de l a s ramas 
i n d u s t r i a l e s , t a r e a s p r e v i a s de programación e i n c l u s i v e promoción de 
i n v e r s i o n e s a l n i v e l n a c i o n a l a l a s c u a l e s e l Programa puede apor tar una 
oportuna c o l a b o r a c i ó n , como de hecho l o e s t á hac iendo. Puede s e r ú t i l , 
s i n embargo, mencionar separadamente en una breve s í n t e s i s , e l estado a c t u a l 
de l a información t é c n i c a y.económica d i s p o n i b l e , d irectamente r e l a c i o n a d a 
con l a i n t e g r a c i ó n , e s t o e s , de u t i l i d a d d i r e c t a para l a d i l u c i d a c i ó n de 
l a s v e n t a j a s comparativas de cada p a í s y de l a s p e r s p e c t i v a s de e s p e c i a l i -
zac ión o f r e c i d a s por e l c r e c i m i e n t o d e l mercado c o n j u n t o , en cada rama de 
l a s p r i n c i p a l e s i n d u s t r i a s » 
l a s i t u a c i ó n a l r e s p e c t o e s muy v a r i a d a de s e c t o r , a s e c t o r de i n d u s t r i a , 
de acuerdo a l o s a n t e c e d e n t e s y e s t u d i o s ya e x i s t e n t e s a l a f e c h a de empezar 
e l Programa, a l a complej idad del s e c t o r y , desde l u e g o , a l mayor o menor 
é x i t o que se tuvo en l a organizac ión de l o s t r a b a j o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
En términos g e n e r a l e s , podría d e c i r s e que l o s dos s e c t o r e s donde se ha 
avanzado más en e l reconocimiento de l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e y de l a s p e r s -
p e c t i v a s de d e s a r r o l l o in tegrado son l o s de l a s i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a y 
t e x t i l . Las i n d u s t r i a s mecánicas se encuentran en e l extremo opuesto , 
a p e s a r de todos l o s t r a b a j o s adelantados o en marcha en r e l a c i ó n con l a s 
máquinas-herramientas , l o s equipos i n d u s t r i a l e s de b a s e , l a maquinaria t e x t i l 
y l a mecánica en g e n e r a l en p a í s e s como Venezuela y Uruguay. La complejidad, 
y var iedad de e s t e s e c t o r de l a i n d u s t r i a en cuanto a l o s productos que 
abarca (desde t o r n i l l o s h a s t a locomotoras) y a l o s n i v e l e s de d e s a r r o l l o 
a lcanzados en l o s p a í s e s de l a región (desde una f a b r i c a c i ó n de b i e n e s de 
c a p i t a l muy s o f i s t i c a d a en alguno^, h a s t a f a b r i c a c i o n e s mecánicas de e s c a s a 
o ninguna s i g n i f i c a c i ó n en o t r o s ) , hace n e c e s a r i o p e r s i s t i r en l o s t r a b a j o s 
a n t e s de que se pueda a l c a n z a r un n i v e l de conocimientos comparable. 
En s i t u a c i ó n intermedia se encuentran l a s demás ramas de l a i n d u s t r i a 
de que se ocupa e l Programa: l a meta lurg ia de l o s meta les n o - f e r r o s o s 
(aluminio y c o b r e ) , l a s i n d u s t r i a s químicas (pr inc ipa lmente los f e r t i l i z a n t e s , 
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á l c a l i s sódicos y productos de l a petroquímica b á s i c a ) y l a i n d u s t r i a de 
c e l u l o s a y pape l . Pero i n c l u s o en e s t e grupo intermedio de ramas i n d u s t r i a l e s 
e l conocimiento que se ha logrado de cada una de l a s ramas es v a r i a b l e . En 
cuanto a l aluminio, en un futuro cercano se habrá terminado un a n á l i s i s 
bastante completo de l a s p o s i b i l i d a d e s de desarro l lo en e s t e importante 
s e c t o r , no a s í para e l cobre, cuyo a n á l i s i s (principalmente en l o r e l a t i v o 
a su manufactura) tardará más tiempo en completarse y , probablemente, l l e g a r á 
a resu l tados no tan conc lu ientes como l o s de l a luminio. En l a s i n d u s t r i a s 
químicas hay una gran cantidad de antecedentes que resu l taron de e s tud ios ante -
r i o r e s de l a CEPAL, pero l a s e s trechas r e l a c i o n e s de interdependencia y 
compl.ementaridad entre d i s t i n t a s producciones que caracter izan a e s t a s 
i n d u s t r i a s , hacen necesar io e l e s fuerzo ad i c iona l de a n á l i s i s de ta l l ados por 
subrama por p a í s , que se e s t á in ic iando en e s t o s momentos para l o s f e r t i l i -
zantes , l o s á l c a l i s sódicos y , en grado menor, para l a petroquímica b á s i c a . 
Finalmente, l a i n d u s t r i a de l a c e l u l o s a y e l papel e s razonablemente bien 
conocida en cuanto a sus mercados presentes y f u t u r o s , pero se ha avanzado 
poco en e l a n á l i s i s de l a s condic iones de e f i c i e n c i a de operación y de 
c o s t o s en l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e . Los primeros t rabajos con e s t a or i en tac ión 
se i n i c i a r á n en e l segundo año de l Programa. 
Una mención f i n a l cabe hacer a l a indus tr ia de e laboración de a l imentos , 
para l a que todavía no se ha rea l i zado ninguna labor y que habría que i n c l u i r 
en e l programa de t rabajos en l a primera oportunidad en que l o s recursos y 
l a pres ión de l a s labores en l a s o tras ramas l o permitan. 
Debe advert irse que e l grado de adelanto logrado en l o s e s tud ios s e c t o -
r i a l e s de l Programa no r e f l e j a un orden de pr ior idades entre l o s d i s t i n t o s 
s ec tores de i n d u s t r i a bajo e l punto de v i s t a de l a importancia o l a po tenc ia -
l i d a d de l a in tegrac ión reg iona l en cada uno de e l l o s . Tal orden de p r i o r i -
dades no ha estado presen te . Y no solamente en l a p r á c t i c a habría s ido 
d i f í c i l imponerlo y adelantar l o s t rabajos de acuerdo a l mismo, en razón 
de l a necesidad de adaptar esos t rabajos a l a s e s p e c i a l i z a c i o n e s de l o s 
elementos humanos d i spon ib le s y a l a d i s p o s i c i ó n de colaborar.de l a s d i s t i n t a s 
ent idades nac iona les en r e l a c i ó n con cada sec tor de i n d u s t r i a , s ino que 
también se alimentan algunas dudas en cuanto a l r a t i o n a l e de t a l procedimiento. 
/ E s t e último 
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Este últ imo argumento merece ser expl icado con algún detenimiento, 
aunque s i n e l ánimo de in troduc ir aquí, - donde se encontrarla fuera de lugar -
e l tema de l a e s t ra tég ia ' . de l a in tegrac ión en e l campo i n d u s t r i a l . 
El e s tab lec imiento de un orden de pr ior idades para e l e s tudio de 
l a s suces ivas ramas de i n d u s t r i a podría obedecer a d i s t i n t o s c r i t e r i o s , como 
- e n t r e . o t r o s ~ e l de l a d i s t i n c i ó n entre b ienes de c a p i t a l y b i enes de 
consumo, o l a i n c i d e n c i a de l a s economías de e s c a l a , mayor en unas i n d u s t r i a s 
que en o t r a s j o l a c i rcuns tanc ia de que en l o s rubros nuevos, de a c t i v i d a d e s 
i n c i p i e n t e s o inc luso i n e x i s t e n t e s en l a reg ión , l a introducción de una 
e s p e c i a l i z a c i ó n r e g i o n a l s er ía más f á c i l que en l o s rubros ya e x i s t e n t e s o 
t r a d i c i o n a l e s , por v i r t u d de l a natural r e s i s t e n c i a a contrariar s i t u a c i o n e s 
de hecho. Sin embargo, ninguno de esos c r i t e r i o s , por s í s o l o , parece 
adecuado para basar en é l un orden de pr ior idades r e l a t i v o a l o s s e c t o r e s 
i n d u s t r i a l e s por e s tud iar desde e l punto de v i s t a de l a i n t e g r a c i ó n . 
La concesión de a tenc ión p r i o r i t a r i a a l a s f abr i cac iones de b i e n e s 
de c a p i t a l , por opos ic ión a l a s de b ienes de consumo t i e n e por l o menos dos 
inconvenientes importantes . Por una p a r t e , introduce un elemento des favo-
rable a l o s p a í s e s de menor desarro l lo r e l a t i v o y , por o t r a , da énfasis 
e x c l u s i v o o predominante a l a s u s t i t u c i ó n de importaciones desde e l e x t e r i o r , 
en c i rcuns tanc ias de que, para v a r i o s p a í s e s de l a reg ión , e l fomento de 
exportaciones a l r e s t o d e l mundo podría requerir un é n f a s i s s imi lar en l a s 
i n d u s t r i a s de b i enes de consumo. 
El c r i t e r i o de l a mayor i n c i d e n c i a de l a s economías de e s c a l a , que 
l l e v a r l a a destacar en e l orden de pr ior idades a l o s b ienes de c a p i t a l y 
productos intermedios , tampoco es f á c i l de aceptar s i n importantes re servas 
y c a l i f i c a c i o n e s . Las economías de e s c a l a son solamente uno de l o s muchos 
c r i t e r i o s que habrá que tomar en cuenta en l a e laboración de l o s o b j e t i v o s 
de e s p e c i a l i z a c i ó n r e g i o n a l . Otros c r i t e r i o s , como l o s de l a s economías 
externas , complementaridad. con o t r a s f a b r i c a c i o n e s , d e s a r r o l l o de determinadas 
reg iones dentro de un p a í s , e t c . , pueden imponerse en mayor o menor medida 
y l l e v a r a a l t e r a c i o n e s en l o s esquemas de e s p e c i a l i z a c i ó n y en l a s v e n t a j a s 
de l a i n t e g r a c i ó n - y , por l o t a n t o , en e l orden de pr ior idades - que pueden 
l l e g a r a ser d r á s t i c a s . Además, hay numerosas fabr i cac iones de b i e n e s de 
c a p i t a l , como e s e l caso de una importante gama de l o s equipos i n d u s t r i a l e s 
de base , en que l a s economías de e s c a l a propiamente t a l e s no son sobresal ientes . 
/Finalmente , no 
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Finalmente , no es f á c i l c l a s i f i c a r l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s en 
dos agrupaciones , l a s que e x i s t e n y l a s que todavia no e x i s t e n en l a r e g i ó n . 
En l o s p a i s e s indus t r ia lmente más d e s a r r o l l a d o s de Lat inoamérica e x i s t e n 
prác t i camente todas l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s que puedan imaginarse , 
siempre que a l d e f i n i r una a c t i v i d a d no se adopte un c r i t e r i o demasiado 
es t recho» E n . o t r o s t é r m i n o s , cuando no e x i s t e l a f a b r i c a c i ó n de un producto 
c o n c r e t o , con determinadas c a r a c t e r í s t i c a s o e s p e c i f i c a c i o n e s , lo .más 
probable e s que se f a b r i q u e o t r o modelo o; dimensión d e l mismo producto , o que 
e x i s t a l a armaduría de l mismo con p a r t e s y p i e z a s importadas o , por ende,algun-
a c t i v i d a d i n d u s t r i a l r e l a c i o n a d a , que tenga p lanes (y l a p o s i b i l i d a d t é c n i c a 
y f i n a n c i e r a de h a c e r l o ) para i n i c i a r l a f a b r i c a c i ó n d e l caso en alguna 
fecha f u t u r a . En todos e s t o s c a s o s l a r e s i s t e n c i a a l a i n t e g r a c i ó n no s e r í a 
menor de l a que s u r g i r í a s i l a s a c t i v i d a d e s correspondientes ya e x i s t i e r a n 
desde l a r g o tiempo a t r á s . Además, e s t a s f a b r i c a c i o n e s "nuevas" corresponden, 
por l o g e n e r a l , a l a s i n d u s t r i a s de mayor grado,de dinamismo o de mayores 
p o t e n c i a l i d a d e s como " p o l o s de c rec imiento"« Y, en ese c a r á c t e r , e s de 
esperar (y l a e x p e r i e n c i a l o conf irma) que sea en esos s e c t o r e s en l o s que l a s 
autor idades n a c i o n a l e s de p laneac ión opongan mayor r e s i s t e n c i a a h a c e r 
conces iones en favor de una e s p e c i a l i z a c i ó n r e g i o n a l . 
Todo l o a n t e r i o r demuestra l a conveniencia de a d e l a n t a r t r a b a j o s sobre 
e l rnaj-or número p o s i b l e de s e c t o r e s de i n d u s t r i a , s i n formular j u i c i o s sobre 
l a importanc ia de cada uno de e l l o s para l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . 
E l informe Las p r i n c i p a l e s ramas de l a i n d u s t r i a l a t i n o a m e r i c a n a : 
problemas v p e r s p e c t i v a s (E /CN.12/718) , preparado para e l últ imo Período de 
S e s i o n e s de l a CEPAL, o f r e c e un panorama resumido d e l conocimiento logrado 
en r e l a c i ó n a cada s e c t o r i n d u s t r i a l h a s t a f i n e s de l primer t r i m e s t r e de 
e s t e año» A f i n e s de año se preparará una r e v i s i ó n de ese informe, a c t u a -
l i z a d a con l o s datos y a n t e c e d e n t e s más r e c i e n t e s d i s p o n i b l e s en esa f e c h a . 
También con o c a s i ó n d e l úl t imo Período de Ses iones se e laboró en e l Programa 
Conjunto tina primera e x p l o r a c i ó n de l a e s t r u c t u r a que podrían t e n e r l o s 
acuerdos para l a i n t e g r a c i ó n de s e c t o r e s de i n d u s t r i a (Los acuerdos sobre ramar 
i n d u s t r i a l e s . c a p í t u l o V I I d e l informe E/CN.12/728 : Contr ibución a l a 
p o l í t i c a de i n t e g r a c i ó n de América L a t i n a ) . 
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3o Recursos del Programa 
El Programa Conjunto ut i l i za recursos que aportan las tres entidades que 
l o han constituido y, además, fondos para contrato de consultores destinados 
a colaborar en la preparación del Simposio Latinoamericano de Industrializa-
ción que han sido proporcionados a la CEPAL por e l Centro de Desarrollo 
Industrial de la Sede. También deben tomarse en cuenta los expertos regiona-
les de l a Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unida 
asignados a la CEPAL, los que integran sus actividades en las Unidades 
sustantivas del Programa correspondientes a sus especialidades. Asimismo, 
hay el. "Grupo Asesor CEPAL/FAO/DOAT en la industria de la celulosa y e l 
papel", que incluye expertos de la FAO además de un experto regional de la 
DOAT. 
Tomando en cuenta únicamente los funcionarios profesionales (economistas 
e ingenieros) y convirtiendo en hombres-año los fondos de consultores apor-
tados tanto por e l Centro de Desarrollo Industrial, como por e l Banco Inter-
americano de Desarrollo, se l lega al cuadro de recursos siguiente, relat ivo 
a l primer año (1964/65) y a una previsión del segundo año (1965/66) de 
actividades del Programa: 
1964/65 1965/66 
CEPAL (División de Desarrollo Industrial) 8 10 
Dirección de Operaciones de Asistencia 
Técnica (Expertos Regionales en la CEPAL) 4 4 
Centro de Desarrollo Industrial (preparación 
del Simposio Latinoamericano de 
Industrialización) 8 
1 Instituto Latinoamericano de Planificación 1 
FAO (Grupo Asesor CEPAL/FAO/DOAT de Celulosa 
y Papel) 




Total 12 . 




Al c o n s i d e r a r l a es t imac ión aproximada contenida en e l cuadro a n t e r i o r , 
debe t e n e r s e p r e s e n t e que todo e l conjunto de s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s y de 
ayudantes e s t a d í s t i c o s que en é l no se menciona, e s aportado por CEPAL. 
Habría f i n a l m e n t e , que t e n e r en cuenta l a c i r c u n s t a n c i a de que l a mayor 
p a r t e de l o s e s t u d i o s d e l Programa Conjunto se adelantan con una importante 
p a r c e l a de co laborac ión n a c i o n a l , por l o general, en l a forma de encuestadores 
y o t r o p e r s o n a l para l a r e a l i z a c i ó n de l a s encuestas de campo en que se 
basan l o s e s t u d i o s . Esa c o l a b o r a c i ó n l o c a l e s p a r t i c u l a r m e n t e importante en 
e l caso de l o s e s t u d i o s t e x t i l e s y de l o s t r a b a j o s r e l a t i v o s a l a s i n d u s t r i a s 
mecánicas (pr inc ipalmente máquinas-herramientas y equipos i n d u s t r i a l e s de 
b a s e ) . 
Los r e c u r s o s que se es t ima e s t a r á n d i s p o n i b l e s a p a r t i r d e l p r e s e n t e 
momento son, en términos g e n e r a l e s , adecuados en volumen a l a r e a l i z a c i ó n 
de l o s t r a b a j o s proyectados para e l segundo año del Programa ( 1 9 6 5 / 6 6 ) . 
S in embargo, son de p r e v e r a lgunas d i f i c u l t a d e s , r e l a c i o n a d a s por una p a r t e 
con l a i n c i e r t a d i s p o n i b i l i d a d de c o n s u l t o r e s en l a s e s p e c i a l i d a d e s que 
se n e c e s i t a n en e l momento adecuado y , por o t r a , con l a f a l t a de cont inuidad 
que e l c a r á c t e r eventua l de p a r t e de l o s fondos d i s p o n i b l e s (BID y CID)' impone 
a l a c o n t r a t a c i ó n de p e r s o n a l . También e s de e sp e r ar una acentuac ión d e l 
d e s e q u i l i b r i o e n t r e e l p e r s o n a l s u s t a n t i v o y l o s s e r v i c i o s de apoyo s e c r e -
t a r i a l y e s t a d í s t i c o que l a CEPAL e s t á en condic iones de p r e s t a r . 
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LÍO INDUSTRIA SIDERURGICA 
A , TRABAJOS T R I N A D O S 
1 c La economía s i d e r ú r g i c a l a t i n o a m e r i c a n a ; informe r e g i o n a l 
A f i n e s de mayo de 1965 se terminó e l informe s i d e r ú r g i c o r e g i o n a l , que se 
venia preparando en co laborac ió n con e l I n s t i t u t o Latinoamericano de l 
F i e r r o y e l Acero (ILAFA) y que contó con e l apoyo d e l ELD. En esa fecha 
se d i s t r i b u y ó e n t r e l a s p r i n c i p a l e s empresas s i d e r ú r g i c a s de América L a t i n a 
y a un l i m i t a d o número de e x p e r t o s y f u n c i o n a r i o s gubernamentales , un t e x t o 
p r o v i s i o n a l en dos volúmenes, dest inado a r e c i b i r c r í t i c a s y comentar ios . 
E s t e procedimiento de c o n s u l t a a l a i n d u s t r i a , que probablemente a t r a s a r á 
l a preparación de l a v e r s i ó n f i n a l h a s t a f i n e s de 1 9 6 5 , es i n d i s p e n s a b l e en 
mater ia tan compleja y d e l i c a d a como l a que se t r a t a en e l in forme, p r i n c i -
palmente porque é s t e i n c l u y e es t imac iones y a n á l i s i s r e l a c i o n a d o s con c o s t o s , 
i n v e r s i o n e s , e f i c i e n c i a s de operación y grados de u t i l i z a c i ó n de l a c a p a c i -
dad. l a en meses a n t e r i o r e s se habían r e a l i z a d o c o n s u l t a s con l a s p r i n c i -
p a l e s empresas s i d e r ú r g i c a s sobre l a s mismas c u e s t i o n e s u t i l i z a n d o , a l 
e f e c t o , v e r s i o n e s p r e l i m i n a r e s de t r e s de l o s c a p í t u l o s p r i n c i p a l e s de l 
i n f o r n e . 
E l inforr.ie s i d e r ú r g i c o r e g i o n a l t r a t a con gran d e t a l l e de t r e s t e r n s 
p r i n c i p a l e s : e l aereado la t inoamer icano presente y futuro de productos 
s i d e r ú r g i c o s (evoluc ión d e l consumo aparente y proyecc iones de l a demanda), 
l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e de l a i n d u s t r i a ( r e c u r s o s y p r o c e s o s y equipos u t i l i -
zados) y l o s f a c t o r e s de que depende l a capacidad de competir de l a s p l a n t a s 
s i d e r ú r g i c a s l a t i n o a m e r i c a n a s ( i n v e r s i o n e s , p r e c i o s y c o s t o s y grado de 
u t i l i z a c i ó n de l a c a p a c i d a d ) . 
La evolución d e l consumo aparente se a n a l i z a por grandes c a t e g o r í a s 
de productos para e l per iodo 1 9 5 2 - 6 3 , y l a s proyecc iones de l a demanda se 
ext ienden a 1 9 7 5 . En l a d e s c r i p c i ó n de l a i n d u s t r i a se d e s t a c a e l a n á l i s i s 
d e l n i v e l t e c n o l ó g i c o a lcanzado en l a s d i f e r e n t e s p l a n t a s y de l o s d e s e q u i -
l i b r i o s e n t r e l o s d i f e r e n t e s departamentos product ivos de una misma p l a n t a , 
aspec to s o b r e s a l i e n t e de l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e de l a s i d e r u r g i a l a t i n o a m e r i c a i 
/ E l a n á l i s i s 
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El a n á l i s i s de l a s invers iones se hizo a base de es t imaciones , 
preparadas a e f e c t o s de e s t e e s t u d i o , planta por p lan ta , fundamentadas 
en l o s prec io s de repos ic ión de l o s equipos y o t r a s - i n s t a l a c i o n e s , puesto 
que l o s datos de contabi l idad o de l o s balances de l a s empresas, en v i s t a 
de l a s l i m i t a c i o n e s conocidas ( d i f e r e n t e s p o l í t i c a s de amortización, i n v e r -
s iones en moneda l o c a l y en moneda extranjera a t a s a s de cambio d i f í c i l e s 
de est imar, por corresponder a per íodos d i s t i n t o s y apartados en e l tiempo, 
e t c . ) , no permit ir ían r e c o n s t i t u i r con aproximación s u f i c i e n t e , l a s i n v e r -
s iones efect ivamente r e a l i z a d a s . 
Para e l a n á l i s i s de l o s cos tos se ha procedido igualmente a es t ima-
c iones , correspondientes a es tructuras t e ó r i c a s o h i p o t é t i c a s , evaluándose 
l o s insumes f í s i c o s u n i t a r i o s a l o s prec ios de l o s f a c t o r e s encontrados en 
cada l o c a l i z a c i ó n concreta , ¿ s t e método de estimación de cos tos v i r t u a l e s 
ha permitido comparar l a s d i f e r e n t e s l o c a l i z a c i o n e s de producción s iderúr-
g ica de América Lat ina, evaluando separadamente l o s e f e c t o s sobre l o s cos tos 
t o t a l e s por tonelada de f a c t o r e s como l a l o c a l i z a c i ó n , l a esca la de opera-
c iones , l a estructura t écn i ca adoptada y e l n i v e l de e f i c i e n c i a de l a 
operación. 
Con e s t o s elementos de j u i c i o se pudo a f rontar , de manera muy p r e l i -
minar, e l problema de l a i n c l u s i ó n de l a indus tr ia üiderúrgica en un mercado 
común lat inoamericano. Las est imaciones de c o s t o s de producción en l o c a -
l i z a c i o n e s a l t e r n a t i v a s , combinadas con l a precaria información d isponible 
sobre l o s c o s t o s de t ransporte , ha permitido a n a l i z a r , a l ¿enos en parte , 
e l problema de l a repercusión que tendría l a introducción de un regimen 
de l i b r e competencia en l a p o s i c i ó n de cada p lanta . Las proyecciones de 
l a de;.Bnda, combinadas con un a n á l i s i s de l o s p lanes de expansión conocidos 
y aplicando algunas h i p ó t e s i s sobre p lantas nuevas de tamaño económico y 
l o c a l i z a c i ó n adecuada, han permitido elaborar un esquema prel iminar de l 
p o s i b l e movimiento de productos s iderúrgicos en un mercado latinoamericano 
integrado. A f i n de i l u s t r a r l a s ventajas de l enfoque de in tegrac ión 
reg iona l en e l campo s iderúrg ico , se han estimado también l a s economías de 
c o s t o s de producción y de invers iones que' r e s u l t a r í a n de l desarro l lo futuro 
de l a i n d u s t r i a de acuerdo a l a s reg las de un mercado común. 
/Cons iderase que 
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Considerase que e s t e informe podría s e r una base para l o s t r a b a j o s 
que r e a l i c e n l a s ent idades de l a i n t e g r a c i ó n en mater ia s i d e r ú r g i c a . P e r o , 
además, debe r e s a l t a r s e que l a u t i l i d a d del mismo va mucho más a l l á de esa 
a p l i c a c i ó n e s p e c í f i c a , puesto que a l a n a l i z a r en forma comparativa l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s y condic iones de operación de l a i n d u s t r i a de cada p a í s , e 
i n c l u s o de cada p l a n t a , se o f r e c e un importante elemento de j u i c i o para 
o r i e n t a r l a programación d e l d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s ' s i d e r ú r g i c a s 
n a c i o n a l e s . 
2 . . La economía s i d e r ú r g i c a l a t i n o a m e r i c a r a ' : monografía d e l B r a s i l 
Como p a r t e de l a preparac ión del informe r e g i o n a l , CEPAL e ILAFA han 
convenido e l a b o r a r monografías sobre l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a de cada p a í s , 
habiendo cabido a CEPAL p r e p a r a r l a s d e l B r a s i l y e l Uruguay. La monogra-
f í a d e l B r a s i l , que se ha c i r c u l a d o a p r i n c i p i o s de año en e d i c i ó n p r o v i -
s i o n a l en d i t t o , i n c l u y e un a n á l i s i s h i s t ó r i c o de l consumo aparente y sus 
elementos componentes, en e l período 1 9 2 5 - 1 9 6 2 , y proyecc iones de l a demanda, 
preparadas de acuerdo con d i s t i n t o s métodos e h i p ó t e s i s de c r e c i m i e n t o , 
has ta 1 9 7 5 , además de una d e t a l l a d a expos ic ión de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
t é c n i c a s de l a s p l a n t a s , procesos u t i l i z a d o s y equipos en a c t i v i d a d y d e l 
esbozo de un programa de d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a elaborado de acuerdo 
con l a s proyecc iones de l a demanda, a l o s p lanes de expansión de l a s p r i n c i -
p a l e s p l a n t a s y a a lgunas h i p ó t e s i s en cuanto a p l a n t a s nuevas. Se i n c l u y e , 
asimismo, una es t imación de l a s i n v e r s i o n e s que s e r í a n r e q u e r i d a s por e l 
programa de expansión esbozado. 
3-, La economía s i d e r ú r g i c a l a t i n o a m e r i c a n a : monografía d e l Uruguay 
i s t e informe, que de l a misria manera que e l de l B r a s i l ha s ido preparado 
básicamente con l a i n t e n c i ó n de f a c i l i t a r l a e l a b o r a c i ó n d e l e s t u d i o r e g i o -
n a l , fue c i r c u l a d o a f i n e s de 1964 , en v e r s i ó n l i m i t a d a , en d i t t o . En é l 
s e destacan l a s p r o y e c c i o n e s de l a demanda h a s t a 1 9 7 5 , por c l a s e s de 
productos , e l a n á l i s i s de l o s r e c u r s o s para l a producción s i d e r ú r g i c a 
encontrados en e l p a í s , l a evaluación de l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e (dos peque-
ñas p l a n t a s de horno e l é c t r i c o ) y un es tudio p r e l i m i n a r de l a s p o s i b i l i d a d e s 
de ampliac ión de l a misma. E s t e últ imo aspec to ha sido t r a t a d o con detención, , 
habiéndose anal izado c r í t i c a m e n t e e l programa s i d e r ú r g i c o a l a f echa e l a b o -
rado en e l p a í s , a t r a v é s de una cons iderac ión de l a demanda i n t e r n a , de 
/ l a s p o s i b i l i d a d e s 
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las posibilidades de exportación y de los costos probables de producción se-
gún soluciones técnicas alternativas. Este análisis cr í t ico del programa s i -
derúrgico del Urugay ha sido e l punto de partida para e l análisis de f a c t i b i -
lidad de una. de las fórmulas propuestas en este informe, preparado inmediata-
mente, según se menciona en el párrafo siguiente0 
4, La tecnología y la transferencia del "know-how" en la 
industria siderúrgica 
Se terminó un informe en e l cual se ha procurado, por una parte, de f i -
nir e l nivel tecnológico de la industria siderúrgica latinoamericana en cuan-
to a procesos y equipos, ef ic iencia de operación y productividad de la mano 
de obra, en comparación con los promedios de Europa Occidental y de Estados Uni-
dos y, por otra parte, analizar las modalidades de transferencia desde e l exte-
r ior de los conocimientos técnicos que requiere e l establecimiento y e l mane-
jo ef iciente de esa industria y la forma como esa transferencia se ha estado 
haciendo en la práctica. El estudio se hizo a base de la experiencia de cua-
tro o cinco plantas integradas, de diferentes países latinoamericanos y tiene 
por objetivo poner de relieve las medidas que se necesitan para acelerar e l 
aporte del "know-hovr" del exterior y e l papel que la cooperación internacio-
nal podría tener en esa materia. 
Este informe será presentado a la Conferencia CEPAL/UNESCO sobre la 
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de la América Latina 
(septiembre 1965) y más tarde a l Simposio Latinoamericano de Industrialización 
(marzo 1966)» 
5.o Asesoramiento a los .países en materia siderúrgica 
A pedido del gobierno del Brasil, se ha prestado asesoramiento en la 
formulación del programa de desarrollo de la industria siderúrgica de ese país. 
A ese efecto ha viajado a Santiago, por algunas semanas, en ju l io de 1964, 
enviado por e l Ministerio do Planejamento, e l Jefe de la Sección de Siderur-
gia del Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, quien tuvo la colabora-
ción del personal técnico del Programa en una revisión general de las perspec-
tivas de desarrollo de esa industria. 
En fecha posterior (octubre de 1964), la misión del Banco Mundial de Re-




préstamos a las industrias básicas, envió a dos de sus miembros a Santiago, 
para celebrar consultas sobre e l desarrollo industrial de aquel país y sus 
problemas y necesidades, principalmente en e l campo siderúrgico. 
Otro país al que ha podido asesorarse en materia siderúrgica ha sido e l 
Uruguay» Los informes existentes sobre e l yacimiento de mineral de hierro en 
la región de Valentines, preparados a partir de 1956 por expertos de la Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas, han sido evaluados por e l consultor 
que habla colaborado con e l Programa Conjunto en la preparación de la monogra-
f í a siderúrgica del Uruguay, mencionada en e l párrafo anterior* Y, sobre la 
base de esta evaluación y del análisis contenido en la monografía, e l consul-
tor,, en contacto con e l Programa Conjunto, ha procedido a analizar la f a c t i -
bilidad de un proyecto que abarcará en una primera etapa la explotación 
del mineral para producir unas 730 000 toneladas de nédülos ( "pe l l e t s " ) dest i -
nados en gran parte a la exportación al mercado argentino y , en una segunda 
etapa, la instalación de un alto horno, acería con convertidores a oxígeno y 
laminación de productos no planos, con una capacidad de unas 150 000 toneladas 
de lingotes a l año, representando una inversión de unos 40 millones de dólares. 
A pesar de que» la planta proyectada parecería a primera vista de produc-
ción a costo elevado debido a deseconomías áe escala, se ha estimado en e l 
informe correspondiente que e l proyecto sería económicamente fact ible y permi-
t i r í a incluso competir en marcados vecinos, en vista, por una parte, del bajo 
costo del mineral de hierro y, por otra, de la estr icta especialización de la 
laminación f i na l que ha sido contemplada. 
Finalmente, debe mencionarse la colaboración que en diferentes oportunida-
des se ha prestado a l Grupo de Estudio de la Industria Siderúrgica de la ALALC 
y que seguirá prestándose en e l futuro» 
B. TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE . 
1„ Asesoramiento aT los programas nacionales de desarrollo siderúrgico 
La conclusión del informe regional permitirá f a c i l i t a r las tareas de asesora-
miento internacional en la formulación de programas nacionales de desarrollo 
siderúrgico, al pon«r de rel ieve los problemas existentes en cada país y mos-
trar e l marco regiofial al cual tendrán que ajustarse a más largo plazo, las 
/ distintas soluciones 
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d i s t i n t a s soluciones nac iona le s . Estímase que los requerimientos de colabo-
rac ión de los pa í se s por e s t e concepto deberán aumentar sustancialmente en un 
f u t u r o cercano. De hecho, l a u t i l i z a c i ó n de l informe r e g i o n a l con e s t a f i n a - ' 
l i dad ya e s t á empezando, con l a mis ión de l Asesor Siderúrgico P r i n c i p a l de l a 
Sede por va r io s pa í s e s l a t inoamer icanos , en curso en e s t o s momentos (Agosto 
de 1965). 
.c.n misión conjunta de l Centro de Desarrol lo I n d u s t r i a l de l a s Naciones 
Unidas y de l Programa Conjunto, e l Asesor P r i nc ipa l de l a Sede en problemas 
de l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a , se encuentra v i s i t ando l a s p r i n c i p a l e s p l a n t a s y 
l a s au to r idades r e l ac ionadas con e l d e s a r r o l l o s iderúrg ico de néxico, Venezuela, 
Colombia, Perú , Chi le , Argent ina, Uruguay y B r a s i l , Durante p a r t e de ese v i a j e , 
será acompañado por un miembro de l Programa, ^n su permanencia en cada p a í s se 
d i s c u t i r á n l a s p e r s p e c t i v a s de d e s a r r o l l o s iderúrg ico a l a l u z de l o s an teceden-
t e s y a n á l i s i s de l informe r e g i o n a l , que ha sido d i s t r i b u i d o con a n t i c i p a c i ó n 
a l a s personas con l a s cua les se mantuvo contac to , y se formularán , cuando sea 
e l caso, l o s pedidos de a s i s t e n c i a t écn ica cor respondientes a l o s problemas y 
necesidades que puedan a tenderse a t r a v é s de l Programa Ampliado de As i s tenc ia 
Técnica de l a s Naciones Unidas. 
En e l mes de octubre un exper to de l Programa v i a j a r á a México por algunas 
semanas con e l ob je to de c o n s i d e r a r , con los expe r tos de ese p a í s , l a pos ic ión 
competi t iva de una nueva p l an t a que se e s t á es tudiando (Las Truchas) a l a luz 
de los antecedentes contenidos en e l informe r e g i o n a l . 
2 . Las economías de escala en l a s i d e r u r g i a 
Para l a r e a l i z a c i ó n d e l informe s ide rú rg i co r e g i o n a l se han preparado d e t a l l a -
das es t imaciones de l o s insumos f í s i c o s u n i t a r i o s y de los c o s t o s por tone lada 
en p lan tas h i p o t é t i c a s de d i s t i n t o s tamaños y según d i f e r e n t e s p rocesos , en 
los departamentos de reducc ión , a c e r í a y laminación. Es ta información - de 
gran valor t a n t o pa ra a n a l i z a r la inc idenc ia de l a s economías de esca la en d i -
f e r e n t e s casos y c i r c u n s t a n c i a s , como en c a r á c t e r de antecedente para a n á l i s i s 
de f a c t i b i l i d a d r e l a t i v o s a nuevas p lan tas s i d e r ú r g i c a s - s e r á r ev i sada y am-
p l i ada (con l a i n c l u s i ó n de da tos para algunos procedimientos no considerados 
a n t e s , como l a colada cont inua) en e l curso de l o s próximos meses, esperándose 
pub l i ca r e l informe correspondiente a p r inc ip ios de 1966« Es te proyecto se ade-
l a n t a r á con e l apoyo d e l BID. 
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3 . Aná l i s i s de l a s posibi l ldscies de expor tac ión de productos 
s ide rú rg i cos a l'oá mercados mundiales 
Se t r a t a , a t r a v é s de e s t e e s t u d i o , de c o n t e s t a r con algún grado de p r e c i -
s ión l a pregunta s i g u i e n t e : ¿Cuál podr ía ser l a capacidad de competir en 
l o s mercados mundiales de l a s i d e r u r g i a l a t inoamer icana , en caso de que e s t a 
i n d u s t r i a pasara por todo .e l proceso de reorgan izac ión y mejoramiento que 
s i g n i f i c a r í a l a puesta en marcha de un mercado común? A e s t e e f e c t o , s e e s -
t imarán l o s probables costos de producción que podrían a l canza r se en América 
La t ina después de eliminados los obstáculos e inconvenientes con que hoy d í a 
se t r o p i e z a - pequeñas e sca l a s de producción, a t r a s o t ecno lóg ico en a lgunas 
secciones de l a i n d u s t r i a , d e s e q u i l i b r i o s i n t e r n o s que l l evan a un b a j o grado 
de u t i l i z a c i ó n de l a capacidad en muchas de l a s p l an ta s - e s to e s ; a l f i n a l 
de un per íodo de t r a n s i c i ó n hac i a un mercado común que se ha est imado en unos 
d iez años . A t r a v é s de c i e r t a s h i p ó t e s i s , se es t imarán también los órdenes 
de magnitud ds l o s costos que podrán p reva lece r en Japón y Europa Occidenta l 
en e l f u t u r o , anal izándose l a posición r e l a t i v a en que se e nc on t r a r í a n los 
cos tos la t inoamer icanos• A t r a v é s de e s t e procedimiento - a n á l i s i s de cos tos 
v i r t u a l e s , combinado con h i p ó t e s i s sobre l o s e f e c t o s de l a i n t e g r a c i ó n l a t i -
noamericana en la. producción s i d e r ú r g i c a - se busca r í a de terminar l a s v e n t a -
j a s comparativas po tenc ia l e s de l a s i d e r u r g i a l a t inoamer i cana , l o que podría 
c o n s t i t u i r un antecedente de v a l o r para o r i e n t a r toda l a p o l í t i c a r e l a t i v a a 
esa i n d u s t r i a t a n t o en e l plano r e g i o n a l , como en e l de cada p a í s en p a r t i c u -
lar» 
E l informe e s t a r í a l i s t o , en ve r s ión p r e l i m i n a r , a f i n e s de ano y s e r í a 
presentado para d i scus ión a l Simposio Latinoamericano de I n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
4 . Colaboración en l o s e s tud ios s i d e r ú r g i c o s de l a Sede 
En l a Sede C e n t r a l , conjuntamente con l a Comisión Económica, para Europa, (ECE) 
se e s t á n l levando a cabo, con l a colaboración de l a s demás comisiones regiona-
l e s , dos e s t u d i o s de l a rgo a lcance . Uno de e l l o s , que a n a l i z a e l mercado mun-
d i a l para e l minera l de h i e r r o , s i t u a c i ó n a c t u a l y pe r spec t i va s de evoluc ión 
a plazos mediano y l a r g o , es de e s p e c i a l i n t e r é s para América Lat ina , donde 
v a r i o s p a í s e s son grandes exportadores de e se mine ra l . , E l , o t r o , r e l a t i v o a 
l a s t endenc ias de evolución d e l mercado d e l acero , igualmente a plazos medianc 
/ y l a r g o , 
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y l a r g o , e s también de i n t e r é s para l o s pa í se s l a t inoamer icanos , en v i s t a 
de l a p o s i b i l i d a d de que és tos se coloquen en l a pos ic ión de exportadores 
n e t o s , a l término de l periodo de t r a n s i c i ó n de un mercado común de productos 
s i de rú rg i cos . 
La redacción de ambos informes t endrá luga r en Ginebra, a cargo de 
grupos de t r a b a j o e spec i a l i zados en cada tema. El Programa Conjunto ha 
tomado a su cargo l a p a r t e la t inoamericana de ambos p royec tos , con l a co l a -
boración de ILAFA en e l primero de e l l o s , debiendo p a r t i c i p a r igualmente en 
l a etapa de- d i scus ión f i n a l en Ginebra. Las t a r e a s correspondientes se 
d e s a r r o l l a r á n has ta e l primer t r i m e s t r e de 1966. 
También se contempla co laborar con e l Centro de Desar ro l lo I n d u s t r i a l 
de l a Sede en l a r e v i s i ó n de l Manual de l a I n d u s t r i a S ide rú rg i ca , r e c i e n t e -
mente terminado en primer bor rador . A e s t e e f e c t o , se c o n s t i t u i r é o t ro 
grupo de t r a b a j o en Nueva York, hac ia f i n e s de año en e l cual p a r t i c i p a r á 
e l Programa Conjunto. 
5 . Traba jos f u t u r o s 
Otros t r a b a j o s deberán e j e c u t a r s e en mater ia s ide rú rg i ca en e l curso de l 
pr imer semestre de 1966, además de l a conclusión de l o s que se encuentran 
en marcha y de l a s a c t i v i d a d e s de asesoramiento , que se espera tendrán 
mayor volumen h a c i a esa f echa . Ta les t r a b a j o s se dec id i rán en e l curso de 
l o s próximos meses, en consul ta con e l BID y a l a l u z de l a s t a r e a s que 
su r j an como complemento d e l informe r e g i o n a l . Iba de l a s t a r e a s que se 
prevén es l a preparac ión de un es tud io especialmente o r ien tado a d i l u c i d a r 
l a s p o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o s iderúrgico en p a í s e s de mercado muy l i m i -
t ado , incluyendo l a est imación de l o s cos tos y de l a s i nve r s iones en p l a n t a s 
de pequeño tamaño apl icando procedimientos de reducción no t r a d i c i o n a l e s . 
Los r e s u l t a d o s de t a l e s tud io se r í an de p a r t i c u l a r i n t e r é s p r á c t i c o para 
p a í s e s como Uruguay, Bol iv ia y Ecuador, además de l conjunto centroamericano. 
Otra t a r e a c o n s i s t i r í a en e s t u d i a r con más detenimiento e l problema de l 
f inanciaroiento d e l d e s a r r o l l o s ide rú rg i co , anal izándose por una p a r t e l a s 
condiciones en que se ha r e a l i z a d o t a l f inanciamiento en e l pasado y l o s 
términos en que se hace l a ges t ión de l a s empresas s i d e r ú r g i c a s l a t i n o -
americanas ( r e n t a b i l i d a d , p o l í t i c a de amort ización y de r e i n v e r s i ó n de 
u t i l i d a d e s , e t c . ) y , por o t r a , evaluando l a s necesidades de inve r s ión para 
e l d e s a r r o l l o f u t u r o de l a i n d u s t r i a y anal izando l a s p o s i b l e s f u e n t e s ' d e 
r e c u r s o s . Ta se ha r ea l i zado algún t r a b a j o en es ta mater ia en l o s ú l t imos 
meses, en r e l a c i ó n con éL informe regional, e l que podría completarse con un 
es fuerzo a d i c i o n a l y l l e v a r a un informe separado. 
Finalmente, también se ha considerado oportuno r e a l i z a r un e s tud io en 
r e l a c i ó n con l a f a b r i c a c i ó n de aceros e spec i a l e s en América L a t i n a , pero 
seguramente se d e j a r á para una fecha p o s t e r i o r . / m , INDUSTRIAS DE 
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I I I , INDUSTRIAS DE IOS METALES NO-FERROSOS 
A, TRABAJOS TERMINADOS 
No se ha terminado ninguno de l o s t r a b a j o s i n i c i a d o s en e s t e campo porque l a s 
a c t i v i d a d e s a n t e r i o r e s de l a Divis ión de Desar ro l lo I n d u s t r i a l de l a CEPAL no 
se habían extendido a l o s meta les no - f e r r o sos y , en consecuencia , hubo que 
empezar por r e u n i r un grupo de e s p e c i a l i s t a s en e s t a s i n d u s t r i a s y d e f i n i r l o s 
métodos de t r a b a j o , l o que ha tomado v a r i o s meses. 
B. TRABAJOS EN MECHA Y POR INICIARSE 
1 . P e r s p e c t i v a s de l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a de l aluminio pr imar io 
y p o s i b i l i d a d e s de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
Es te es tud io comprende e l a n á l i s i s de l o s mercados nac iona les de aluminio 
pr imario y su probable evolución, incluyendo proyecciones de l a demanda h a s t a 
1975; evaluación de l a s i t u a c i ó n la t inoamer icana en cuanto a mate r ias primas y 
energ ía ; y es t imación de l o s p o s i b l e s cos tos de producción en d i s t i n t a s l o c a l i -
zaciones a l t e r n a t i v a s , considerando l o s p a í s e s con mayores a p t i t u d e s para e s t a 
i n d u s t r i a , con v i s t a s a a n a l i z a r l a s p o s i b i l i d a d e s de un d e s a r r o l l o r e g i o n a l -
mente in tegrado de l a misma. 
En cuanto a l a metodología , que se basa en e l cá l cu lo de cos tos v i r t u a l e s 
cor respondien tes a p l a n t a s h i p o t é t i c a s de d i s t i n t o s tamaños, e s t e informe es 
ba s t an t e s i m i l a r a l informe s ide rú rg ico r e g i o n a l . En v i s t a de l a gran escasez 
de informaciones t é c n i c a s y económicas de dominio públ ico sobre e s t a i n d u s t r i a 
( c o e f i c i e n t e s de invers ión , insumos u n i t a r i o s , e t c . ) y de l a d i f i c u l t a d de 
obtener asesoramiento t é c n i c o independiente , l a preparac ión de e s t e informe 
s i g n i f i c a un gran e s f u e r z o , que ha requer ido aunar e l conocimiento e x i s t e n t e 
en e s t a i n d u s t r i a a t r a v é s de América L a t i n a , Es te informe, que en v i s t a de 
l a escasa d i s p o n i b i l i d a d de informaciones f i d e d i g n a s de que ha podido b e n e f i -
c i a r s e t endrá un c a r á c t e r p r e l i m i n a r , c o n s t i t u i r á , s i n embargo, e l primer 
a n á l i s i s detenido de l a s p e r s p e c t i v a s de d e s a r r o l l o de t a n importante i n d u s t r i a 
en e l conjunto de América La t ina , Y a pesa r de que no pre tende o f r e c e r ningún 
esquema f i n a l , p a r a l a i n t e g r a c i ó n de l a i n d u s t r i a de l a luminio , a l p r e s e n t a r 
un a n á l i s i s comparado de l o s mercados, l o s r e c u r s o s y l o s cos tos v i r t u a l e s , 
p a í s por p a í s , p e r m i t i r á avanzar en l a preparac ión de este esquema. 
/Los pr imeros 
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Los primeros resultados, muy preliminares, de este proyecto, han sido 
divulgados en mayo de este año, en el capítulo II del informe de la CEPAL, 
Los principales sectores de la industria latinoamericana; problemas y pers-
pectivas (E/CN.12/718), Una versión completa del informe ha sido concluida 
recientemente y se encuentra en consulta con un número limitado de expertos, 
debiendo divulgarse dentro de unos dos a tres meses. 
Perspectivas del desarrollo de la industria del cobre 
y posibilidades de integración regional 
Este estudio, que abarca el cobre tanto primario como elaborado, ha sido 
iniciado en fecha reciente y sus resultados no estarán disponibles sino a fines 
del primer trimestre del año próximo. En relación al cobre primario, el informe 
pretende describir la situación existente y los planes de expansión en Chile 
y en otros países latinoamericanos, analizando las probables repercusiones de 
tales planes en la meta de un autoabastecimiento de la región en cobre primario. 
Se dedica especial atención a proyectar la demanda, país por país, tomando en 
cuenta la ampliación en los usos del cobre que probablemente tendrá lugar en 
los próximos años. Aunque habrá que considerar la situación del mercado 
mundial, no se estima factible ni necesario entrar a analizar en detalle las 
perspectivas de evolución futura de ese mercado. 
La segunda parte del proyecto está relacionada con la industria de trans-
formación del cobre y pretenden, en primer término, describir y evaluar la 
industria existente (principalmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Venezuela y México) y, luego, considerar las perspectivas de desarrollo futuro 
de esa industria y las posibilidades de encaminar gradualmente una creciente 
especialización regional a través de las ampliaciones de plantas existentes y 
creación de plantas nuevas que tendrán lugar en los próximos años, como parte 
del proceso de formación de un mercado común, EL análisis de este objetivo de 
integración regional requerirla aplicar el mismo procedimiento de estimación 
de costos virtuales en plantas teóricas de distintos tamaños y localizaciones 
alternativas empleado en los estudios siderúrgicos y del aluminio. Los datos 
de insumo unitario y de inversión en plantas hipotéticas, sin embargo, son 
totalmente inexistentes en la información técnica y económica disponible, lo 
que requerirá depender de manera.total de estimaciones originales preparadas a 




la colaboración de consultores especializados que reúnan el requisito de no 
estar vinculados a la industria existente o a las empresas internacionales en 
operación en este campo, la extensión y profundidad del informe en este 
análisis de las modalidades de especialización regional tienen que quedar 
supeditadas a las posibilidades de colaboración que, en la práctica, puedan 
concretarse. 
I V . INDUSTRIAS QUIMICAS 
A. TRABAJOS TERMINADOS 
1« Seminario sobre e l d e s a r r o l l o de l a s i n d u s t r i a s 
químicas en América l a t i n a 
Este Seminario, que se 'realizó en diciembre de 1964 en Caracas, ofreció la 
primera oportunidad para juntar un nutrido grupo de empresarios y funcionarios 
de gobierno relacionados con el sector químico y llevarlos a discutir con 
detenimiento la situación actual y perspectivas del desarrollo futuro de las 
principales industrias químicas en sus respectivos países, como asimismo las 
posibilidades de coordinación regional, a través de un mercado común, de los 
programas nacionales de desarrollo químico. La abundante documentación 
preparada a los efectos de este Seminario, tanto por la Secretaría como por 
los participantes mismos, ̂  como también el Informe de esa reunión, consti-
tuyen un aporte al análisis de las perspectivas del desarrollo de las indus-
trias químicas. 
2„ Asesoramiento a l a formulación de programas de d e s a r r o l l o 
de l a s i n d u s t r i a s químicas 
Durante el segundo semestre de 1964 se ha prestado asistencia a los Ministe-
rios de Planeación y de Industrias del Brasil ("Grupo Executivo das Industrias 
Químicas", GEIQUIM) en la. formulación del programa de desarrollo de las indus-
trias químicas, promulgado por decreto deLl5 de febrero de 1965, como parte 
del "Programa de Acción Inmediata" del Gobierno de ese país. A ese efecto 
ha viajado a Santiago por unas semanas un experto del primero de aquellos 
Ministerios y en fecha posterior viajó a Rio de Janeiro un experto del 
Programa Conjunto. Se ha anunciado por parte de las autoridades brasileñas 
2/ Véase al final, en anexo, la lista de los informes preparados por el 




que. en f e c h a cercana se r e q u e r i r í a nuevo asesoramiento a l o s t r a b a j o s de 
programación de l s e c t o r químico. También se ha prestado co l abo r ac i ó n a 
Venezuela en l a s e l e c c i ó n de un experto para una mis ión de A s i s t e n c i a Técnica 
j u n t o a l a Corporación Venezolana de Fomento, en l a promoción de proyectos 
de i n v e r s i ó n en e l campo químico y se mantuvieron c o n t a c t o s de l a misma 
n a t u r a l e z a con ent idades de programación i n d u s t r i a l d e l Ecuador, de Colombia 
y de l Perú, 
B„ TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE 
1 , Informe p e r i ó d i c o sobre l a evoluc ión de l a s 
i n d u s t r i a s químicas . . 
En e l Seminario de Caracas se ha recomendado r e a l i z a r periódicamente una 
encuesta a t r a v é s de l a s a s o c i a c i o n e s de i n d u s t r i a l e s químicos , empresas 
p r i n c i p a l e s y a g e n c i a s de .gobierno de cada p a í s , con v i s t a s a mantener a l 
d í a e l panorama de l a s i n d u s t r i a s químicas que se ha elaborado y presentado 
a e s e S e m i n a r i o , - ^ Ta l encues ta d a r í a l u g a r a un informe p e r i ó d i c o de a c t u a -
l i z a c i ó n de l a información e s t a d í s t i c a (producción, impor tac iones , proyec tos 
de expansión, e t c e ) ya e x i s t e n t e h a s t a 1 9 6 2 , ^ E l primero de e s t o s informes 
se encuentra en preparac ión y s e r í a divulgado a f i n e s d e l primer t r i m e s t r e 
de 1 9 6 6 , conteniendo información r e l a t i v a a 1963 y 1 9 6 4 . 
2 , Grupo de Traba jo de F e r t i l i z a n t e s d e l CIAP 
E l Seminario de Caracas (dic iembre de 1964) consideró que convendría o r i e n t a r 
l o s t r a b a j o s en e l campo de l a i n d u s t r i a química de acuerdo con un orden de 
p r i o r i d a d e s que co locaba en un primer plano a l a i n d u s t r i a de l o s f e r t i l i -
z a n t e s , á l c a l i s sódicos y petroquímica b á s i c a . Para dar cumplimiento a e s t a 
recomendación, se i n i c i a r o n entendimientos con e l CIAP, l o s que l l e v a r o n a 
esa ent idad a convocar a una reunión de todas l a s a g e n c i a s que t e n í a n alguna 
a c t i v i d a d en e l campo de l o s f e r t i l i z a n t e s , con v i s t a s a coordinar y a c e l e r a r 
sus t r a b a j o s , . ' D i c h a reunión tuvo l u g a r en Washington a p r i n c i p i o s de j u n i o 
de e s t e año y en e l l a tomaron p a r t e r e p r e s e n t a n t e s . d e l a CEPAL, e l I n s t i t u t o ; 
3 J " C e n t r a l i z a c i ó n y a c t u a l i z a c i ó n de informaciones e s t a d í s t i c a s sobre l a s 
i n d u s t r i a s químicas en América Latina" ,ST/ECLA/C0NF.15/E.9 . 
j ¿ / "Evolución de l a s i n d u s t r i a s químicas de América La t ina en e l periodo 
1 9 5 9 - 1 9 6 2 » , E/CN„12/726, . . 
/ l a FAO, 
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l a FAO, l a ALALC, aID, e l BID, e l Banco I n t e r n a c i o n a l , e l C IDA y l a SIECA. 
5/ En e s t a reunión , para l a c u a l e l Programa Conjunto preparó dos documentos u 
se examinaron l o s e s t u d i o s e x i s t e n t e s o en preparac ión en r e l a c i ó n con l a 
demanda y producción de f e r t i l i z a n t e s y proyecc iones de l a s mismas y , por 
o t r a p a r t e , se e laboró un programa ampliado de a c t i v i d a d e s para e l f u t u r o en 
6/ 
e l c u a l se as ignaron t a r e a s a cada una de l a s a g e n c i a s a n t e s mencionadas„—' 
Se estimó en esa reunión que l o s e s t u d i o s por r e a l i z a r de inmediato 
debieran concent rarse oportunamente en l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
1„ A n á l i s i s y eva luac ión de todos l o s p r o y e c t o s en c u r s o , indicándose 
a q u e l l o s que r e q u i e r e n l a c o l a b o r a c i ó n d e l CIAP para s e r emprendidos. 
2„ Obtención de información l o más d e t a l l a d a p o s i b l e sobre l a p o s i b i l i d a d 
de e x p l o t a c i ó n económica de l o s r e c u r s o s b á s i c o s para l a elabora^-
c ión de f e r t i l i z a n t e s en toda l a r e g i ó n , incluyendo un examen 
p r e l i m i n a r sobré l a s p o s i b i l i d a d e s de expandir l a producción de 
m a t e r i a s primas para f e r t i l i z a n t e s f o s f a t a d o s y p o t á s i c o s . 
3 . Determinación de l o s o b s t á c u l o s que e x i s t e n en r e l a c i ó n con e l 
mercadeo, d i s t r i b u c i ó n y t r a n s p o r t e de f e r t i l i z a n t e s dentro de l a 
r e g i ó n . 
4 . Estudio de p o l í t i c a s adecuadas en m a t e r i a de s e r v i c i o de e x t e n s i á n 
e i n v e s t i g a c i ó n de p r e c i o s o de i n c e n t i v o s a l o s a g r i c u l t o r e s . 
5 . Estudio de l a s p o s i b i l i d a d e s de un programa de producción r e g i o n a l 
coordinada que i n c l u y a c o n s i d e r a c i o n e s sobre proyecc iones de demanda 
y o f e r t a en cada p a í s en p a r t i c u l a r y de l a r e g i ó n en su c o n j u n t o . 
6 . Est imación de l a s neces idades de i n v e r s i ó n y de su f i n a n c i a m i e n t o 
en moneda l o c a l y e x t r a n j e r a , prestando e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a s 
p o s i b i l i d a d e s de f a b r i c a c i ó n en América L a t i n a de l o s equipos e 
i n s t a l a c i o n e s r e q u e r i d o s . 
Del programa a n t e r i o r l e ha correspondido a l Programa Conjunto e l aná-
l i s i s de l a o f e r t a de f e r t i l i z a n t e s y p o s i b i l i d a d e s de a m p l i a r l a a t r a v é s 
de una a c t i v a c i ó n de l o s proj^ectos en e s t u d i o y de l a promoción de nuevos 
p r o y e c t o s . Con e s t a f i n a l i d a d e l Programa Conjunto ha cons iderado, durante 
1 / "La s i t u a c i ó n de l o s f e r t i l i z a n t e s en América L a t i n a y p o s i b i l i d a d e s de 
una a c c i ó n coord inada" , E /CN.12/L .3 , y "Antecedentes sobre l a i n d u s t r i a 
de f e r t i l i z a n t e s en América L a t i n a " , E / C N . 1 2 / L . 4 . 
Véase e l informe de l a reunión de Washington: " Informe f i n a l de l a primera-
reunión d e l Grupo de !Trabajo d e l CIAP sobre f e r t i l i z a n t e s " (OEA/Ser.H/XIII , 
CIAP/228, r e v . ) . .. 
/ l a s semanas 
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l a s semanas s i g u i e n t e s a l a reunión de Washington, l a ampliación de su unidad 
de i n d u s t r i a s químicas mediante e l contra to de cuatro exper tos a d i c i o n a l e s 
con e x p e r i e n c i a en d i s t i n t o s a s p e c t o s de l a i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s . Se 
espera i n i c i a r a f i n e s de septiembre l a e j e c u c i ó n de un programa que compren-
derá un levantamiento en d e t a l l e de l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e , una evaluación 
de l a s p o s i b i l i d a d e s de ampliación de l a misma, de l o s proyec tos ya formulados 
o en es tudio en cuanto a capac idades , c a r a c t e r í s t i c a s t é c n i c a s , probables 
c o s t o s de producción, e t c . , y e l a n á l i s i s de l a p o s i b i l i d a d de preparac ión de 
nuevos p r o y e c t o s , tomando en cuenta l a evolución p r e v i s t a de l a demanda, l o s 
d é f i c i t de capacidad p r e v i s i b l e s y l a s d i s p o n i b i l i d a d e s de m a t e r i a s primas en 
l o s d i s t i n t o s p a í s e s » Se t r a t a r í a de seña lar l a s oportunidades que o f r e c e r á 
e l campo de f e r t i l i z a n t e s para e l e s t a b l e c i m i e n t o de nuevos proyectos de 
i n v e r s i ó n , t a n t o n a c i o n a l e s como de a l c a n c e m u l t i n a c i o n a l , dest inados ya sea 
a s u p l i r l a c r e c i e n t e demanda r e g i o n a l , como a p o s i b i l i t a r expor tac iones h a c i a 
o t r a s zonas a p a r t i r de l o c a l i z a c i o n e s óptimas d e f i n i d a s con un c r i t e r i o 
r e g i o n a l . Los primeros r e s u l t a d o s obtenidos a t r a v é s de e s t e programa, 
deberán p r e s e n t a r s e a una nueva reunión convocada por e l CIAP durante e l 
primer semestre d e l próximo año. 
Como r e s u l t a d o de l o s t r a b a j o s anunciados, se espera formular también 
recomendaciones c o n c r e t a s r e l a t i v a s a t r a b a j o s de reconocimiento de m a t e r i a s 
primas que pudieran s e r impulsados ya sea por e l CIAP, con l a ayuda de l a AID, 
o por e l BID, por medio d e l grupo de es tudio sobre l a evaluac ión y e x p l o t a c i ó n 
de r e c u r s o s m i n e r a l e s , cuya c r e a c i ó n dispuso esa ent idad a r a í z de l a reunión 
de Washington. Asimismo, l a s recomendaciones r e l a t i v a s a proyectos a que 
pudiera l l e g a r s e como f r u t o d e l programa de t r a b a j o s a r r i b a mencionado, s e r í a n 
l l e v a d o s a l CIAP con v i s t a s a a c e l e r a r e l f inanc iamiento correspondiente o l a 
so luc ión de o t r o s problemas, de modo que l a e tapa de producción de l a s nuevas 
p l a n t a s pudiera a l c a n z a r s e l o más pronto p o s i b l e . 
3 . Informe r e g i o n a l sobre l a i n d u s t r i a de á l c a l i s sódicos 
Igualmente como r e s u l t a d o de una recomendación d e l -Seminario de Caracas , se 
e s t á preparando e l i n i c i o de t r a b a j o s r e l a t i v o s a l a i n d u s t r i a de á l c a l i s 
sódicos con v i s t a s a l l e g a r a un conocimiento más d e t a l l a d o de l a s i t u a c i ó n 
e x i s t e n t e en cada p a í s en cuanto a mercado p r e s e n t e y f u t u r o , a r e c u r s o s 
n a t u r a l e s d i s p o n i b l e s y a l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e y por d e s a r r o l l a r . A e s t o s 
/ e f e c t o s , se 
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e f e c t o s , se es tán contratando dos c o n s u l t o r e s , l o s c u a l e s c o l a b o r a r í a n con 
l a Unidad de I n d u s t r i a s Químicas, de t a l manera que pudiera l l e g a r s e a un 
informe a f i n e s de l primer t r i n e s t r e de l próximo año. E s t e informe c o n t e n d r í a , 
por una p a r t e , un d i a g n ó s t i c o de l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a i n d u s t r i a en cuanto 
a c o s t o s , e f i c i e n c i a y problemas que t raban su d e s a r r o l l o ; un b a l a n c e e n t r e 
l a capacidad a c t u a l y proyectada y l a demanda p r e v i s t a h a c i a 1970 -1975 ; 
un a n á l i s i s de l a s l o c a l i z a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s más f a v o r a b l e s para l a 
producción de soda ash y sosa c á u s t i c a con v i s t a s a a b a s t e c e r , en e l grado 
más elevado p o s i b l e , e l d é f i c i t de e s t o s productos p r e v i s t o en l a próxima 
década; y , por o t r a p a r t e , un a n á l i s i s de l a s s o l u c i o n e s t é c n i c a s que pudieran 
r e d u c i r e l impacto económico negat ivo derivado de l a a c t u a l f a l t a de mercado 
para e l c l o r o . 
Es p o s i b l e que se l l e g u e a l a conc lus ión de l a convenienc ia de l l e v a r e l 
informe f i n a l r e l a t i v o a e s t a i n d u s t r i a a c o n s i d e r a c i ó n de un grupo de t r a b a j o 
de l a s d i s t i n t a s a g e n c i a s i n t e r a m e r i c a n a s i n t e r e s a d a s en e l problema, a 
semejanza d e l procedimiento u t i l i z a d o para l o s f e r t i l i z a n t e s . 
4 . Informe r e g i o n a l sobre l a i n d u s t r i a petroquímica b á s i c a 
Al Seminario de Caracas ha s ido presentado un informe p r e l i m i n a r sobre l a s 
i n d u s t r i a s petroquímicas (ST/ECLA/COrlF015/L.6) que tuvo por o b j e t o l l e v a r 
a a q u e l l a reunión a lgunas i d e a s b á s i c a s y g e n e r a l e s sobre l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
de e s t a s i n d u s t r i a s y l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a s mismas en América L a t i n a . 
E l es tudio que e l Programa se propone ahora preparar como r e v i s i ó n y ampl ia-
c i ó n d e l informe a n t e r i o r , t e n d r á por o b j e t i v o p r i n c i p a l evaluar l a s c o n d i -
c i o n e s e x i s t e n t e s en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s para e l e s t a b l e -
c imiento y e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a petroquímica b á s i c a ( e s t o e s , a q u e l l a 
que d e r i v a de l a r e f i n a c i ó n d e l p e t r ó l e o ) y , asimismo, i n t e n t a r e s t a b l e c e r 
a lgunas metas que podrían adoptarse para ese d e s a r r o l l o en función de l probable 
c r e c i m i e n t o de l a demanda de l o s p r i n c i p a l e s productos químicos s e l e c c i o n a d o s 
en cada uno de l o s mercados n a c i o n a l e s , tomando en cuenta l a p o s i b l e formación 
de un mercado común l a t i n o a m e r i c a n o . 
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5 • jLa t e c n o l o g í a y l a t r a n s f e r e n c i a del "know-how" 
en Id indi:. '..ria química del B r a s i l 
E s t e informe, en preparac ión y dest inado a l Simposio Latinoamericano de 
I n d u s t r i a l i z a c i ó n , t i e n e e s t r u c t u r a aproximadamente s i m i l a r a l a d e l que. se 
ha concluido sobre e l mismo tema en l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a . Tiene por 
o b j e t o comparar e l grado de adelanto t e c n o l ó g i c o y e l n i v e l de e f i c i e n c i a 
de operac ión de l a i n d u s t r i a química en un p a í s l a t inoamer icano y en r e g i o n e s 
más i n d u s t r i a l i z a d a s y a n a l i z a r l o s mecanismos de a b s o r c i ó n de conocimientos 
t é c n i c o s ( t r a n s f e r e n c i a de empresas, acuerdos de " r o y a l t y " de d i s t i n t a s c l a s e s 
esquemas de entrenamiento , e t c . ) y de l a e f i c a c i a con que han operado en e l 
pasado. La c o n c l u s i ó n de l t r a b a j o se ha p r e v i s t o para f i n e s de año, 
V. INDUSTRIA DEL PAPEL Y LA CELULOSA 
A. ' TRABAJOS TERMINADOS 
I» E l papel y l a c e l u l o s a en América L a t i n a : s i t u a c i ó n a c t u a l 
y t e n d e n c i a s f u t u r a s de su demanda, producción e intercambio 
A f i n e s de marzo de 1965 se terminó una segunda r e v i s i ó n de e s t e informe 
r e g i o n a l ( E / C N . 1 2 / 5 7 0 / R e v , 2 ) , l a que se presentó a l Undécimo Período de 
Ses ionas de l a CEPAL. 
E l e s t u d i o t r a t a en d e t a l l e e l consumo, producción y comercio de pape les 
y c e l u l o s a . Sobre l a base de e s t o s d a t o s se e f e c t u a r o n proyecc iones de l a 
demanda de t r e s t i p o s de papel (papel para p e r i ó d i c o s , papel para imprenta y 
e s c r i b i r y o t r o s p a p e l e s y c a r t o n e s ) . De acuerdo con l a s proyecc iones de 
p a p e l e s para 1970 y 1975 y l a s t e n d e n c i a s de l a s i n v e r s i o n e s en e s t e campo, 
se est imaron l a producción y l a s necesidades de m a t e r i a prima f i b r o s a c o r r e s -
p o n d i e n t e s , prev io a n á l i s i s de l o s r e c u r s o s b á s i c o s e x i s t e n t e s en l a reg ión y 
su p o s i b l e u t i l i z a c i ó n . 
Al comparar l a s capacidades i n s t a l a d a s que se espera e x i s t a n para 1970 
y 1975 con l a demanda estimada c o r r e s p o n d i e n t e , se obtuvieron l o s d é f i c i t o 
superávi t para l o s d i s t i n t o s t i p o s de papeles y p a s t a s , anal izándose c u á l 
s e r í a l a s i t u a c i ó n de cada p a í s en p a r t i c u l a r , como asimismo l a de l a r e g i ó n 
en su c o n j u n t o , Las neces idades de i n v e r s i ó n n e c e s a r i a s a l d e s a r r o l l o de l a 
i n d u s t r i a h a s t a 1975 han s ido est imadas de manera aproximada y de acuerdo a 
determinadas h i p ó t e s i s , habiéndose l l e g a d a a una c i f r a t o t a l de i n v e r s i o n e s 
en p l a n t a d e l orden de l o s 150 m i l l o n e s de dó lares anuales durante 1 9 6 5 - 1 9 7 5 . 




2 , S i t u a c i ó n actual de l a i n d u s t r i a de l a c e l u l o s a s o l u b l e en 
América, iatina j sus p e r s p e c t i v a s f u t u r a s 
E s t e informe se p u b l i c ó en f e b r e r o de 1965 (E/CN.12/724) ; a n a l i z a por primera 
vez l a s i t u a c i ó n de e s t e t i p o e s p e c i a l de c e l u l o s a , cuya a p l i c a c i ó n e s t á en 
e l campo de o t r a s i n d u s t r i a s d i f e r e n t e s de l a de l p a p e l , como e s l a f a b r i c a c i ó n 
de f i b r a s a r t i f i c i a l e s . E x i s t e n só lo t r e s p a í s e s productores - Argent ina , 
B r a s i l y México - que a l mismo tiempo son l o s p r i n c i p a l e s consumidores, 
s i t u a c i ó n que d i f í c i l m e n t e v a r i a r á en l o s próximos c i n c o años , a p e s a r de . 
e x i s t i r s u f i c i e n t e m a t e r i a prima en l a r e g i ó n ( l i n t e r s de algodón y madera)* 
3 . I n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a sobre c e l u l o s a y pape l en América L a t i n a 
En fecha r e c i e n t e se concluyó e s t e informe que se p r e s e n t a r á a l a Conferenc ia 
CEPAL/UNESCO sobre l a A p l i c a c i ó n de l a C i e n c i a y l a Tecnología a l D e s a r r o l l o de 
América L a t i n a (sept iembre 1 9 6 5 ) . En é l se a n a l i z a l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a 
i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a en l a i n d u s t r i a de l papel y l a c e l u l o s a , p a í s por 
p a í s , t a n t o en i n s t i t u c i o n e s mantenidas con fondos p ú b l i c o s , como en l a s 
mismas empresas, con mención de l o s p r i n c i p a l e s i n s t i t u t o s de i n v e s t i g a c i ó n 
e x i s t e n t e s en l a r e g i ó n , y una d e s c r i p c i ó n de l o s temas que preferentemente 
se i n v e s t i g a n en cada uno de e l l o s . Preséntanse ,además, l o s p r i n c i p a l e s 
problemas t e c n o l ó g i c o s que e n f r e n t a l a i n d u s t r i a y l a c o n t r i b u c i ó n a l a s o l u -
c i ó n de l o s mismos que podr ía s e r aportada por un incremento de l a i n v e s t i g a -
c ión en e s t e s e c t o r . 
4 . Act iv idades de asesoramiento 
A s o l i c i t u d de l a S e c r e t a r í a E j e c u t i v a de l a ALALC, e l Grupo Asesor ha pres tado 
su c o l a b o r a c i ó n a l a n á l i s i s que e s t á adelantando e s a o r g a n i z a c i ó n sobre l a 
i n d u s t r i a de papel y c e l u l o s a y l a s p o s i b i l i d a d e s de su i n t e g r a c i ó n en l o s 
p a í s e s miembros. Es a s í como un miembro d e l Grupo ha es tado en dos o p o r t u n i -
dades en Montevideo para p r e s t a r asesoramiento en l a preparac ión de l o s c u e s t i o -
n a r i o s y l a metodología a u t i l i z a r en e s t e e s t u d i o , además de haber suminis-
t r a d o información desde S a n t i a g o . 
En d i v e r s a s oportunidades , e l Grupo ha estado en c o n t a c t o con e l CIDE 
(Comité de I n v e r s i o n e s y D e s a r r o l l o Económico d e l Uruguay) y con e l Grupo 
Asesor de l a s Naciones Unidas que a s e s o r a a e s e p a í s en mater ia de p l a n i f i c a c i ó n , 
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con v i s t a s a co laborar en l a d e f i n i c i ó n de un programa de d e s a r r o l l o en 
mater ia de c e l u l o s a y p a p e l . En fecha r e c i e n t e se ha sugerido l a prepara-
c ión de un doble programa r e l a c i o n a d o , por una p a r t e , con l a construcc ión 
de una p l a n t a de p a s t a c e l u l ó s i c a dest inada a s u s t i t u i r importaciones y 
a suminis trar l a mater ia prima u t i l i z a d a por l a i n d u s t r i a papelera e x i s t e n t e 
y , por o t r a , con l a renovación d e l equipo obso le to y l a a s i s t e n c i a t é c n i c a 
para e levac ión de l a e f i c i e n c i a de operación en e l s e c t o r de l a i n d u s t r i a 
papelera más anticuado e i n e f i c i e n t e . Los contac tos y co laborac ión en esa 
mater ia seguir ían en e l f u t u r o . 
En fecha más r e c i e n t e se han i n i c i a d o c o n t a c t o s con l a Junta de 
P l a n i f i c a c i ó n d e l Ecuador con v i s t a s a un pos ib le asesoramiento a ese p a í s , 
en e l f u t u r o . 
B , TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE 
1 . Preparación de una reunión i de expertos sobre e l d e s a r r o l l o de l a 
i n d u s t r i a de l papel y l a c e l u l o s a 
A f i n de evaluar e l progreso logrado en l a región en e l d e s a r r o l l o de l a 
i n d u s t r i a de c e l u l o s a y papel desde l a fecha de l a Conferencia r e a l i z a d a 
sobre ese tema en Buenos Aires en 1964 , se e s t á organizando una reunión de 
exper tos , l a que t e n d r í a lugar en Santiago de Chi le en t re e l 17 y e l 22 de 
marzo de 1966 , simultáneamente con e l Simposio Latinoamericano de I n d u s t r i a -
l i z a c i ó n . E s t a reunión t e n d r í a una agenda estrechamente coordinada con l a 
d e l Simposio, en l a cua l se d e s t a c a r í a n l o s temas re lac ionados con e l a n á l i s i s 
de l a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a i n d u s t r i a y p e r s p e c t i v a s de su d e s a r r o l l o h a s t a 
1975 j p o s i b i l i d a d e s de i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l ; problemas de e s c a l a y de moder-
n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a como, asimismo, de adaptación de procesos y equipos 
a l a s condiciones de América La t ina ; s i t u a c i ó n de l a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó -
g i c a y del entrenamiento d e l personal ' y fuentes de r e c u r s o s de i n v e r s i ó n , e t c . 
E l temario p r o v i s i o n a l correspondiente se inc luye como anexo a e s t e informe. 
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2„ Ñusva revisión del informe regional 
A f ines de año se pondrá nuevamente al día este informe E*1 papél y la celu-
losa en América Latina; situación actual y tendencias futuras de su demanda, 
producción e intercambio, de acuerdo con c i f ras de producción y consumo más 
recientes. Esta nueva versión será sometida a la próxima reunión de experto 
mencionada, anteriormente, 
3» Economías de escala 
El informe existente sóbre costos e inversiones en plantas de celulosa y 
papel integradas y no integradas, de distintos tamaños, será revisado y 
ampliado hacia fines de año, la ampliación prevista incidirá en e l análisis 
de los efectos sobre los costos y las inversiones de la uti l ización a l t e r -
nativa de tres materias primas diferentes (madera de eucaliptus, maderas 
tropicales mixtas y bagazo). Además, se analizará también la influencia 
sobre los costos y las inversiones que tendrían determinadas variaciones en 
los precios re lat ivos de los insuraos. 
4, Aspectos económicos y condiciones de operación de fábricas 
pequeñas ~r medianas en Argentina y Brasi l 
Se está iniciando en estos momentos e l trabajo de campo en los dos países 
mencionados, destinado a averiguar las condiciones internas de organización 
y de equipe y los niveles de ef ic iencia de operación en las plantas pequeñas 
y medianas de l a industria de celulosa y papel, las que, por lo general, 
muestran índices de rendimiento muy bajos. El estudio tiene por objeto 
rea l izar un diagnóstico de las condiciones en que opera este sector i n e f i -
ciente de la industria y de las causas que las determinan, permitiendo 
obtener con la realización simultánea en los dos países una visión comparada 
de estes problemas. El informe correspondiente se presentará a l Simposio 




5« Posibilidades de modernización y expansión de las fábricas 
pequeñas y medianas de Argentina y Brasil 
Este trabajo, que se realiza simultáneamente a l anterior y es, en gran medida, 
un complemento del mismo, se destina a analizar cómo deberían orientarse 
técnica y económicamente los programas de modernización del actual sector 
ineficiente de la industria de celulosa y papel de la Argentina y e l Brasil. 
El informe se presentará igualmente al Simposio y a la reunión de expertos. 
6, Análisis de las perspectivas de exportación de celulosa y papel 
de América Latina a losmercados mundiales 
Se está encargando a un consultor europeo un informe sobre este tema, e l que 
será posteriormente revisado y complementado por e l Grupo Asesor. Este 
informe se presentará igualmente al Simposio y a la reunión de expertos. 
7. Otros trabajos 
Para presentación a la reunión de expertos de marzo de 1966 e l Grupo Asesor, 
con la colaboración de algunos consultores, preparará en los próximos meses 
informes sobre los siguientes temas: 
a) formación de personal para la industria de papel y celulosa; 
b) las estadísticas sobre papel y celulosa en América Latina y 
las clasif icaciones usadas en e l la ; 
c ) encuesta de precios de algunos tipos de papeles y cartones,en 
los países latinoamericanos; 
d) perspectivas futuras de la producción de papel y cartón para envases, 
8* Actividades de asesoramiento 
Además de la colaboración a la ALALC y a la Junta de Planificación del 
Ecuador, que se menciona anteriormente y que deberá continuarse en los 
próximos meses, e l Grupo Asesor deberá extenderla a Venezuela, Brasil y Chile. 
La Corporación Venezolana de la Guayana ha solicitado este asesoramiento 
en relación con las posibilidades del empleo de maderas tropicales mixtas 
en la industria del papel y la celulosa. También deberán mantenerse 
contactos con e l Instituto de Pesquisas Tecnológicas de la Universidad de 
Sao Paulo y la Universidad Técnica Santa María de Valparaíso, con vistas 
a f ac i l i t a r l es e l acceso a fuentes internacionales de ayuda técnica y 
financiera. 
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VI . INDUSTRIAS MECANICAS 
A. TRABAJOS TREMADOS 
Industrias mecánicas de Venezuela 
3e terminó la preparación de un informe sobre el desarrollo de las industrias 
mecánicas de Venezuela a través de un programa de sustitución de importa-
~ 7/ 
clones de productos mecánicos que se realizará en cuat:,.'o a cinco años.— 
Este prograaa comprende la creación de alrededor de cien nuevas empresas, 
pequeñas y medianas, y requerirla una inversión f i j a del orden de los 
45 millones de dólares» El c r i t e r io que se aplicó para def in ir los nuevos 
productos que se fabricarán y las características de las empresas correspon-
dientes consiste en dar énfasis a la introducción en la industria mecánica 
de aquel país de procesos y de métodos de trabajo hasta ahora desconocidos, 
que aunque relativamente elementales, serán indispensables para elevar e l 
nive l técnico de la industria existente y l e permitirán enfrentar en el 
futuro programas de fabricación más ambiciosos. 
La Corporación Venezolana de Fomento preparó y puso en marcha un 
programa concreto de promoción basado directamente en las recomendaciones 
de este informe. 
2. Industrias mecánicas del Uruguay 
Con orientación bastante similar a la del informe de Venezuela, se procedió 
a analizar la situación presente y las posibilidades de desarrollo futuro 
de las industrias mecánicas del Uruguay. SI informe correspondiente se 
encuentra en revisión edi tor ia l y reproducción y en él se esboza un doble 
programa que se relaciona por una parte con el mejoramiento de la industria 
existente cuyas características de operación son muy deficientes y , por 
otra, con la iniciación de una línea de nuevas actividades de fabricación 
de productos mecánicos de precisión (instrumentos de control y de medición, 
herramientas y accesorios para máquinas, e t c . ) . La modernización de la 
industria existente requiere la adopción de métodos modernos de organización 
interna, la sustitución de una buena parte de la maquinaria de producción 
que se encuentra obsoleta, un mejor adiestramiento de la mano de obra, el 
mejoramiento, en cuanto a calidad y costos, de actividades complementarias 
como fundición, f o r j a , tratamiento térmico, e tc . , aspectos que deberían 
2/ la se distribuyó la versión provisional en d i t to . La versión de f in i -
t iva (S/CN.12/737) está en reproducción» 
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atenderse de manera conjunta y coordinada a través de un programa sectorial 
de modernización y mejoramiento. 
La iniciación de las nuevas fabricaciones de mecánica de precisión 
requeriría una inversión f i j a de unos 14 millones de dólares en e l curso 
de los próximos años, para la construcción de un. número limitado de tal leres 
de mecánica de precisión establecidos, en su mayor parte, por asociación o 
mediante acuerdos de asistencia técnica con firmas de gran nombre en e l 
exterior. Los instrumentos y herramientas de precisión que en esta forma 
se producirían estarían destinados, en su mayor parte, a exportarse al 
mercado común latinoamericano, principalmante a la Argentina y e l Brasil, 
países que todavía no tienen actividades de fabricación importantes en este 
campo y que importan más de 100 millones de dólares al año de instrumentos 
de esta clase. Las posibilidades de competir en los mercados vecinos con 
las importaciones realizadas desde los países más desarrollados, bajo una 
protección t a r i f a r i a moderada, depende de que se alcance a instalar esa 
industria en e l Uruguay con un nive l técnico elevado, bastante superior a l 
que predomina en e l promedio de la industria mecánica existente, l o que 
requerirá las medidas especiales de promoción y de asistencia técnica que 
se indican en e l informe» 
B. TRABAJOS EN MARCHA 0 FOR INICIARSE 
1« Fabricación de máquinas-herramientas en la Argentina 
Está por terminarse la redacción del estudio sobre la fabricación de 
maquinas-herramientas en la Argentina, e l cual se someterá en seguida, para 
consulta, a las entidades que cooperaron en su realización (Consejo Nacional 
de Desarrollo y Banco Industrial ) . Ese informe, que sigue la misma metodo-
logía uti l izada en e l informe anterior sobre e l Brasil , trata de estimar en 
detalle e l parque de máquinas-herramientas existente en e l país, a través 
de todos los sectores de la industria, con vistas a proyectar su probable 
crecimiento hacia 1970 y 1975 teniendo en cuenta los niveles de actividad 
industrial previstos y los cambios en las características de las máquinas 
que se requerirán en e l futuro. En esa forma, se pretende estimar las 
necesidades anuales de máquinas por concepto de crecimiento del parque y 
de reposición. Las necesidades presentes y futuras (estimadas) de máquinas-




mismas, analizándose las posibilidadss de ampliación futura de esta 
industria y los problemas qis debería resolver para satisfacer en 
proporción creciente una demanda cada vez más exigente y rigurosa en 
cuanto a calidad y características técnicas. 
2» La industria latinoamericana de máquinas-herramientas: 
informe regional 
En fecha cercana, deberá iniciarse en México, un estudio sobre la u t i -
l ización y la fabricación de máquinas-herramientas, similar a l que se 
está terminando para la Argentina. Ese estudio no dará lugar, sin 
embargo, a un informe separado, sirio que servirá para completar e l cuadro 
ya elaborado para el Brasil y la Argentina con vistas a preparar un 
informe sobre e l conjunto de América Latina. En ese informe se incluirán, 
además, antecedentes relat ivos a Chile, Colombia, e l Perú y Venezuela. 
La versión provisional del informe regional deberá estar terminada 
a mediados de 1966» 
3• La industria latinoamericana de equipos industriales de base: 
informe regional 
En e l mes de ju l i o se celebraron en Santiago consultas sobre la actuali-
zación de los trabajos anteriores de la CEPAL sobre la fabricación de 
equipos de base en e l Brasil y la Argentina ( y , parcialmente, Chile) y 
su extensión para abarcar también México, Colombia, e l Perú y Venezuela. 
En esas consultas participaron expertos de los organismos nacionales de 
diversos países que deberán colaborar en los trabajos y se establecieron 
bases metodológicas uniformes para avanzar en este trabajo, de manera 
simultánea, en la Argentina, e l Brasil, Chile y México. Con fecha 
posterior, los trabajos se extenderían a l Perú, Colombia y Venezuela. 
El trabajo, que contará con la participación activa de instituciones 
racionales como la Nacional Financiera de México, e l Instituto Chileno . 
del Acero, e l Consejo Nacional de Desarrollo y e l Banco Industrial de 
la Argentina y la Asociación Brasileña para e l Desarrollo de la Industria 
de Base (ABDIB)$ se iniciará tan pronto como los expertos que viajaron 
a Santiago terminen sus consultas con los organismos a que pertenecen. 
El informe correspondiente estaría disponible probablemente a mediados 
de 1966. 
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Fabricación de maquinaria t e x t i l en América Latina 
El estudio que se preparó al respecto se terminó^en su primera versión, 
y se incluyó como parte del capítulo V del informe E/CN.12/718 (Los princi-
pales sectores de la industria latinoamericana: problemas y perspectivas), 
que se presentó al XÍ3Período de sesiones de la CEPAL, celebrado en México» 
Esa versión provisional, que deberá corregirse y ampliarse en un futuro 
cercano a la luz de las conclusiones de la serie de informes text i les nacio-
nales, muestra una primera estimación de las necesidades de maquinaria y 
equipo t ex t i l de distintas clase's para el conjunto de América Latina por 
concepto, tanto de las reposiciones (que, por e l elevado grado de obso-
lescencia son considerables), como del crecimiento futuro del parque« Las 
necesidades se comparan con la capacidad de fabricación existente (que se 
ut i l i za sólo en pequeña proporción en cuatro países latinoamericanos 
(Argentina, Brasil, Colombia y México), concluyéndose en la posibilidad de 
atender alrededor de dos tercios de las necesidades anuales de maquinaria 
t e x t i l de América Latina (o sea, unos 80 millones de dólares) mediante la 
plena uti l ización de l a capacidad industrial de la región. 
En la revisión que se hará en los próximos meses deberán tenerse en 
cuenta diferentes probabilidades tecnológicas en cuanto a características 
técnicas y grado de automatismo de 3a maquinaria, l o que parece esencial 
en un enfoque adecuado del problema, principalmente cuando se mire desde 
e l ángulo de un reequipamiento económico de la industria t e x t i l . 
5« Seminario sobre construcción de maquinaria y máquinas-herramientas 
Para ese seminario de las Naciones Unidas, que se realizará en Moscú a 
mediados de 1966, e l Programa Conjunto se comprometió a aportar diversos 
informes - dos de el los de carácter metodológico - relativos a la progra-
mación del desarrollo de las industrias mecánicas en países nuevos, así 
como la elaboración de algunas ideas expuestas en e l Seminario de Programa-
ción Industrial (Sao Paulo, marzo de 1963), y que se han estado aplicando 
en los trabajos recientes del Programa» Tales informes deberán prepararse 
en e l curso del primer semestre de 1966. 
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6. Estudio sobre la industria automotriz latinoamericana 
La presión que se ejerce desde distintas partes para que e l Programa Conjunto 
estudie la industria automotriz desde e l ángulo de la integración ha aumen-
tado en los últimos tiempos. Sin embargo, la complejidad del tema aconseja 
cautela. Podría real izarse, en e l futuro cercano, un breve estudio de 
carácter preliminar y como preparación a otro posterior de mayor envergadura 
sobre la situación presente de la industria automovilística o los planes 
para su creación en Argentina, Brasil , Chile, Colombia, Venezuela y México. 
El objeto de un primer informe sería describir, la, industria existente, 
estimando las inversiones realizadas y e l grado de aprovechamiento de la 
capacidad; evaluar la demanda presente y proyectarla a $ y 10 anos plazo 
y plantear la necesidad de un análisis más profundizado destinado a aclarar 
l a forma de lograr gradualmente la integración regional de los mercados y 
la coordinación de los medios de producción de la industria:, indicando la 
manera de adelantar t a l anál isis. Si se alcanza a real izar ese estudio 
oportunamente, e l informe correspondiente deberá someterse a l Simposio de . 
marzo de 19ó6o 
7» Actividades de asesoramiento 
La preparación de los estudios sobre las industrias mecánicas de Venezuela 
y del Uruguay posibil itaron e l asesoramiento a entidades de ambos países 
(Corporación Venezolana de Fomento y Centro de Inversiones y Desarrollo 
Económico del Uruguay) en la programación del desarrollo de las industrias 
mecánicas. Esa asistencia técnica, que fué particularmente,importante en 
e l caso de Venezuela, se seguirá prestando en e l futuro en relación con la 
etapa de realización práctica de los programas para promover la sustitución .. 
de importaciones formulados para ambos países. , Entidades de la Argentina -
manifestaron e l deseo de considerar la preparación de una solicitud- de ayuda 
al Fondo Especial de las Naciones Unidas para establecer una agencia de ,.. 
asistencia técnica destinada a lograr un desarrollo más rápido de la industria; 
de máquinas-herramientas. El Banco Nacional de Desarrollo Económico del 
Brasil so l i c i tó colaboración para actualizar e l informe anterior de la CEPAL 
relat ivo a ese país, con vistas a de f in i r un programa de apoyo financiero a 
la ampliación de esa industria* 
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VII» INDUSTRIA TEXTIL 
Ac TRABAJOS TERMINADOS 
1. La industria t e x t i l latinoamericana: informes nacionales 
Se te-aiinaron y distribuyeron los siguientes volúmenes de la serie de 
estudios nacionales de la industria t e x t i l : 
I I I o La industria t e x t i l en Colombia ( E/ CI\l • 12/ 69 B ) 
IV. La industria t e x t i l en & Urugu£g<S/CN. 12/691) 
V» La industria t e x t i l en Perú (S/CN*12/700) 
VI. La industria t e x t i l en Bolivia (E /CN.12/699) 
VII» La industria t e x t i l en Paraguay (E /CN.12/736) 
VI I I . La industria t e x t i l en la Argentina (3 /CN.12/735) 
IXo La industria t e x t i l en e l Ecuador (E/CN.12/738) 
Estos informes tienen una estructura similar y tratan de ofrecer un 
diagnóstico de la situación actual en cuanto a mercado presente y futuro 
y las características en cuanto a tamaño, especialización, organización 
interna, productividad de la mano de obra, ef ic iencia en la uti l ización 
de la maquinaria, costos, e t c . , de las empresas en actividado 
Se prestó especial atención a l análisis del parque de maquinaria, 
atendiendo a su edad, características técnicas, grado de obsolescencia y 
uti l ización de la capacidad y a l a medición de la productividad de la mano 
de obra y de la e f ic iencia en e l uso de la maquinaria, no de manera agre-
gada para el conjunto de la industria, sino separadamente para cada sección 
principal de las fábricas, para cada f ibra y a base de una encuesta directa 
y detallada a las empresas« 
2.. Actividades de asesoramiento 
Los informes ya terminados sirvieron de punto de partida para acciones 
nacionales de reorganización de la industria, en e l caso de varios países» 
Particularmente en relación con Chile y e l Uruguay, se prestó ayuda .a 
entidades nacionales (Servicio de Cooperación Técnica, a f i l iado a la CORFO 
en Chile, y Consejo de Inversiones y Desarrollo Económico, en e l Uruguay) 
para la formulación y ejecución de programas de esa naturaleza. 
/ B . TRABAJOS EN 
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B. TRABAJOS Mr-HCHA Y POR IiíIClARSE, 
1. La industria t e x t i l latinoamericana: informes nacionales 
Está por terminarse e l estudio de la industria t e x t i l de Venezuela, y se 
esta adelantando, con la colaboración de la Nacional Financiera de México, 
e l informe re lat ivo a este país. Ambos informes estarán terminados en e l 
curso de los próximos tres meses y tendrán una estructura similar a la de 
ios anteriores» 
2« Las economías de escala en la fabricación t e x t i l 
Se ha estado trabajando en la revisión de las c i f ras de un informe anterior 
de la CEPAL sobre este tema, y está a punto de terminarse lo que es práct i-
camente un análisis nuevo de . la influencia del tamaño de la fábrica en los 
costos y las inversiones en la fabricación t e x t i l de algodón. Los datos 
en elaboración serán de particular uti l idad para la programación de indus-
tr ias t ex t i l es nuevas en los países en desarrol lo, ya que incluyen información 
detallada sobre insumos f í s i c o s , maquinaria e inversiones en fábricas de 
distintos tamaños y características. Una edición limitada de este nuevo 
informs se presentará a l Grupo de expertos en la industria t e x t i l , convocado 
por las Naciones Unidas en Lods, Folonia, para septiembre próximo. 
El informe f i na l estará l i s t o en fecha cercana y es posible que se 
decida incluir lo en e l informe regional sobre la industria t e x t i l , cuya 
preparación se adelantará en los próximos meses. 
3, La industria t e x t i l latinoamericana: informé regional 
La serie de informes nacionales que está por terminarse, ofrece la posibi-
lidad de efectuar un extenso análisis comparado, país por país y entre los 
promedios latinoamericano, europeo occidental, del Japón y de los Estados 
Unidos, de la productividad, la e f i c i enc ia , los costos y otras caracterís-
ticas de la industria latinoamericana. Junto con elaborar ese análisis 
comparado, e l informe regional ut i l i zará esos antecedentes para dilucidar 
las posibilidades y modalidades de un gradual movimiento de especialización 
regional, a través de un mercado común latinoamericano. Se tratará asimismo 
de establecer medidas de asistencia para, reorganizar y modernizar la 




un régimen de liberación del intercambio y de analizar la posibilidad de 
dar carácter de programa regional al conjunto de esas medidas® 
El capítulo VI del informe E/Cú.12/718, Las principales ramas de la 
industria latinoamericana: problemas y perspectivas,, Ofrece un primer intento 
de comparación de los datos nacionales latinoamericanos entre e l los y con 
los de otras regiones del mundo y , por lo tanto, ofrece un anticipo parcial 
del informe regional, e l cual se prevé terminar en marzo de 1966. Una 
revisión de este capítulo ha sido presentada a l Grupo de Expertos de las 
Nacio-ies Unidas de Lodz (septiembre 1965). 
ko Grupo de Expertos sobre la programación de la industria t e x t i l 
Se están celebrando conversaciones con e l Centro de Desarrollo Industrial y 
la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica sobre la convocación hacia 
mediados de 1966, de un Grupo de !Sxpertos de América Latina y otras regiones 
del mundo, con e l f i n de considerar la documentación que se ha estado pre-
parando en e l Programa. El Grupo de Expertos discutiría dos problemas 
principales: las diversas posibilidades tecnológicas, en cuanto a intensidad 
de capital , que se ofre .:3n a la industria y evaluación económica de las 
mismas; y modalidades y procedimientos para establecer un programa de 
especialización regional, combinado con medidas también regionales de reor-
ganización, modernización y reequipamiento de la industria. 
Actividades de asesoramiento 
Es de esperar que estas actividades, basadas en los antecedentes de los 
informes nacionales, se contimíen e intensifiquen en e l futuro^ no solamente 
en los países en que ya se han iniciado (Chile y Uruguay) sino también en 
otros cuyos informes nacionales se terminaron en fecha posterior (como Perú 
y Ecuador) además del Brasi l , en que con anterioridad a la iniciación del 
Programa Conjunto, la CírAL asesoró a entidades nacionales en e l estudio de 
un amplio programa de modernización y reequipamiento de l a industria. 
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VIIIU TRABAJOS GENERALES DE ECONOMIA INDUSTRIAL 
A. TRABAJOS TERMINADOS ,. ' ' ' • ' 
En mayo/junio de 1965 se estableció la Unidad de Economía Industrial dentro 
del Programa Conjunto por incorporación de l os cuatro economistas que hasta 
esa fecha habían integrado e l grupo de trabajo especial encargado de preparar 
e l estudio sobre e l proceso de industrial ización en Améx-ica Latina 
(E/CK,12/716 y Add. 1 ) . Todos los trabajosjde esa Unidad estaban por l o tanto, 
.recién iniciados a l f i na l i z a r e l primer año del Programa Conjunto, 
B,• TRABAJOS EN MARCHA Y POR INICIARSE 
1. Simposio Latinoamericano de Industrial ización 
(Santiago, marzo 1 9 6 6 ) . 
Se encuentra en preparación un Simposio Latinoamericano de Industrial ización, 
similar a los que están organizando en Asia y A f r ica las comisiones regionales 
correspondientes. Ese Simposio, organizado con la colaboración del Centro 
de Desarrollo Industrial de l a Sede, t iene un extenso temario (véase e l 
anex:o I de este informe), que comprende una amplia gama de aspectos y problemas 
del desarrollo industrial latinoamericano que va desde un anál is is interpre-
ta t i vo del proceso histór ico de industrial ización en sus relaciones con e l 
desarrollo económico y social en general, hasta una discusión de las modali-, 
dades y l os procedimientos de transferencia del conocimiento técnico y de 
asistencia técnica del exter ior . El debate de l os dist intos puntos del 
temario se apoyará en una abundante documentación. De un lado, se u t i l i za rá 
e l estudio sobre e l Proceso de industrial ización en América Latina (E/CN,12/716) 
en versión revisada, para los puntos relacionados con e l proceso de desarrollo 
industrial en general y e l informe sobre l a situación y perspectivas de los 
principales sectores de industria (E/CN.12/718), también revisado, además de r 
otros informes sectoriales ĵ a existentes o en preparación, en relación con 
las secciones del temario que tratan de los principales sectores de la 
industria manufacturera. De otro lado, para l a consideración de los puntos 
del temario que se relacionan con problemas generale's (en oposición a los secta 
r í a l e s ) del desarrollo industr ia l , como formulación de una po l í t i ca de 
exportación de manufacturas, fomento de una investigación tecnológica rea l -




bancario y del mercado de capitales a las necesidades de financiación de 
la industria de bienes de capital en desarrollo en los países industrial-
mente más avanzados de l a región, se inició la preparación de documentos 
especiales, algunos de los cuales se enumeran en los párrafos siguientes. 
Un rasgo dist int ivo de este Simposio es la preparación por cada país, con 
la asistencia del Programa Conjunto, de una monografía sobre la situación 
de la industria y sus principales problemas. Esas monografías nacionales 
servirán de complemento a la documentación de la secretaría en la discusión 
de los temas relacionados con e l análisis de la experiencia histórica del 
desarrollo industrial en la región, como asimismo en la consideración de 
otros puntos del temario - como por ejemplo, los relacionados con la situa-
ción y problemas de los principales sectores de industria, 
A f in de f a c i l i t a r la preparación de las monografías y de asegurar 
un mínimo de uniformidad en su presentación, se envió a los países, junto 
con la invitación o f i c i a l a l Simposio, un esquema de las materias,preparado 
a ese efecto por e l Programa Conjunto. 
2. El proceso de industrialización en América Latina 
Se encuentra en revisión este informe (E/CN.12/7l6y Addll) que deberá servir 
de base a los trabajos relacionados con los puntos in ic ia les del Temario 
del Simposio de Industrialización. La versión revisada deberá estar l i s t a 
en noviembre» 
3. Asistencia a los países en la preparación de las monografías 
A este efecto será necesario efectuar v ia jes relativamente frecuentes a los 
países y preparar material en Santiago para incorporarlo a la monografía 
de algunos de los países que tengan menos posibilidades de elaborar en 
forma independiente e l trabajo que les corresponde. La fecha l ímite que 
se ha sugerido a los países para e l envío de las monografías a Santiago es 
e l 31 de octubre. En las semanas siguientes a esa fecha hará que revisarlas 
y , en lo posible, uniformarlas. Si su número lo jus t i f i ca , se hará un 
resumen de e l las , para que sirva como documento de discusión en e l Simposio, 
dando a las monografías la categoría de documentos de referencia. 
Otro objet ivo de esas monografías nacionales consiste en preparar 




países de América Latina, Asia y Afr ica, debido a que e l las constituyen un 
elemento común en los tres simposios regionales. El resultado de esas 
comparaciones constituirá un aporte sustancial a las deliberaciones del 
Simposio Mundial de Industrialización, previsto para comienzos de 1967. 
4« Financiamiento a plazo mediano de las industrias 
de bienes de capital 
Este tema del Simposio de Industrialización deberá tratarse a base de un 
documento que se preparará en los próximos meses y que abarcará dos aspectos 
principales del problema del crédito a las industrias de bienes de capital : 
la financiación de las ventas de maquinaria y equipos, distinta de la finan-
ciación a más largo plazo de proyectos completos de desarrollo; y e l crédito 
a las exportaciones. En ambos aspectos, las necesidades del desarrollo 
industrial reciente han sobrepasado las posibilidades de adaptación espontánea 
del sistema, bancario y del mercado de capitales.existentes en la Argentina, 
e l Brasi l y , en menor medida, también en México. Éste mismo problema 
continuará haciéndose presente en un futuro no distante, en países como 
Colombia o Chile. EL objeto del documento es analizar la experiencia reciente 
de los tres países mencionados a l tratar de resolver e l problema de la finan-
ciación de las ventas internas y de la exportación 'de bienes de capital , 
teniendo en cuenta, en relación con este último punto, los esfuerzos de 
colaboración con las entidades nacionales desplegados por e l Banco Inter-
americano de Desarrollo. Se tendrán en cuenta, de manera especial, los 
aspectos en que una modificación de la po l í t i ca de los organismos interna-
cionales de crédito podría f a c i l i t a r la tarea de los países en- establecer 
fórmulas institucionales adecuadas o en proveer parte de los recursos finan-
cieros necesarios en moneda loca l . 
5. Asistencia técnica y financiera para e l desarrollo industrial 
Uno de los objetivos principales del Simposio Latinoamericano de Industria-
l ización consiste en hacer un inventario tan completo como sea posible y 
una evaluación de la asistencia para e l desarrollo industrial, en todas 
sus formas que recibe América Latina, comparándola con las necesidades der i-
vadas de la aceleración del desarrollo industrial que se desea promover en 




y procedimientos uti l izados. Conforme a los entendimientos que se han 
iniciado, la asistencia financiera, unilateral como b i la tera l , se tratará 
en un documento cuya preparación se so l ic i tó a la Secretarla del Comité 
Intéramericano de la Alianza para e l Progreso (CIAP), para lo cual dicho 
Comité tendrá en cuenta los antecedentes que resulten de la revisión de los 
planes nacionales de desarrollo que realizará e l CIAP en octubre. La asis-
tencia técnica multi lateral (Programas de Asistencia Técnica y actividades 
de.l Fondo Especial) se tratará en un documento del Centro de Desarrollo 
Industrial (CDI) en tanto que e l Programa Conjunto tratará de preparar un 
informe sobre los métodos y recursos aplicados en los programas de asistencia 
técnica b i la tera l de. los principales países industriales (Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y otros ) . 
6. Papel de la pequeña industria en e l desarrolle 
industrial latinoamericano 
Durante e l segundo semestre habrá que real izar un trabajo limitado en este 
campo, con dos objet ivos: preparar un informe para tratar este tema en e l 
Simposio Latinoamericano de Industrialización e in ic iar los preparativos 
para e l Seminario sobre e l Desarrollo de la Pequeña Industria en América Latina 
que tendrá lugar en Quito en septiembre/octubre de 1966. 
El informe para e l Simposio de marzo deberá contener dos partes: una, 
e l análisis de los antecedentes estadísticos y de otra naturaleza que existen 
disponibles sobre la importancia y características de la pequeña industria 
y sobre las actuales pol í t icas en vigor en esta materia en América Latina, 
y otra, la presentación de los planes para e l Seminario de Quito (objet ivos, 
forma de colaboración de los países, temario, como asimismo distintas posi-
bilidades de 'trabajos posteriores en cuanto a asistencia técnica a los países),. 
7® Promoción de la exportación de manufacturas 
Está en marcha la preparación de un proyecto conjunto CEPAL/UMCTAD sobre 
fomento de la exportación de productos manufacturados en la Argentina, e l 
Brasi l , Chile y Venezuela, limitado inicialmente a la identi f icación de 
manufacturas exportables en un futuro cercano, independientemente de las 
nuevas inversiones o de las alteraciones en la estructura productiva actual. 




8. Conferencia CEPAL/UNESCO sobre la Aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología a l Desarrollo de América Latina (septiembre de 1905) 
Esta Conferencia tiene en su temario un punto I I I específicamente relacionado 
con e l desarrollo industrial« Para su debate se uti l izarán diversos docu-
mentos preparados por consultores de l a UNESCO y por e l Programa Conjunto, 
Estos últimos incluyen e l estudio de las modalidades del conocimiento 
técnico necesario para la construcción y operación de instalaciones indus-
t r ia l es en países de desarrollo incipiente y de los mecanismos existentes 
- en la práctica de la cooperación internacional - para proceder a la trans-
ferencia correspondiente desde los países más industrializados: un análisis 
del n ive l técnico en América Latina, comparado con e l de Europa occidental, 
en la industria siderúrgica y de los mecanismos de transferencia del 
"know-how" en operación en esta industria, con una apreciación del grado 
de e f icacia con que han operado en la práctica, en vista de las deficiencias 
técnicas de que adolece una sección importante de la siderurgia latinoameri-
cana} análisis comparado y c r í t i co similar, re lat ivo a las industrias químicas 
y planteamiento de los problemas de la investigación tecnológica aplicada, 
en relación con la adaptación de técnicas y de equipos a las condiciones 
específicas de América Latina (proporción de los factores productivos, 
tamaño de los mercados, e t c , ) . 
El informe f ina l de esta Conferencia CEPAL/UNESCO, en la parte re lat iva 
al desarrollo industrial, servirá de aporte a las deliberaciones del Simposó 
de marzo de 1966 en relación con la adaptación de procesos y equipos y a la 
promoción de l a investigación tecnológica aplicada a l desarrollo industrial, 
9, Otros trabajos 
Varios otros trabajos están bajo consideración, los que deberán iniciarse 
dentro del segundo semestre de 1965, en la medida que lo permitan los 
recursos disponibles y ciertas decisiones que se esperan de la Sede re lat ivas 
a la contratación de personal con cargo a los recursos del Programa, sin 
atención a las cuotas de nacionalidad que se aplican al sistema normal 
de contratación de personal en las Naciones Unidas, Tales trabajos son, 




a ) Revisión comparada de las proyecciones sectoriales 
los informes sobre sectores de l a industria que se han preparado en 
los últimos tres años ^ contienen proyecciones, tanto de la demanda como 
de la o fer ta , que fueron preparadas de acuerdo a cr i ter ios no siempre coin-
cidentes. Convendría revisarlas comparativamente con e l f i n de establecer 
cr i ter ios para e l futuro, en lo posible uniformes. Seria conveniente 
disponer, en una primera etapa, de un levantamiento de las distintas proyec-
ciones sectoriales y sus características (método estadístico-matemático 
adoptado, ecuaciones de regresión, períodos abarcados, variables proyectadas, 
naturaleza de los datos estadísticos util izados, e t c . ) . A part ir de ese 
cuadro comparativo se haría un análisis cr í t i co y se establecerían los 
cr i te r ios , en la medida de l o posible uniformes, que deberán adoptarse. 
b ) Revisión comparada de los coeficientes de capital y análisis sistemático 
de las economías de escala en los sectores 
Sería muy oportuno analizar todos los informes sectoriales que se 
han preparado con vistas a extractar de los mismos los coeficientes de 
capital y otros insumos unitarios básicos (muchas veces implícitos en las 
estimaciones presentadas)„ Tales coeficientes se compararían en seguida 
entre e l los y con otros de los mismos sectores en otros países, desarrollados 
y en vías de desarrollo, A la vez, se haría un análisis sistemático de las 
economías de escala en sucesivos sectores de la industria, con e l mismo 
cr i ter io comparativo. 
c ) Incentivos f i sca les para la promoción industrial 
Están en marcha consultas con la Sede sobre la realización conjunta 
de un estudio en tres o cuatro países a través de consultores en cada uno 
de e l los , sobre la experiencia obtenida en e l uso de incentivos tributarios 
con f ines de promoción industrial. 
8/ Relativos, en especial, a la siderurgia (Uruguay, Brasil e Informe 
Regional), aluminio, industrias químicas, celulosa y papel, equipos 





' TEMARIO PROVISIONAL DEL" 
SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE INDUSTRIALIZACION 
(Marzo de 1966) 
1» Temarlo provisional 
I . Evaluación y perspectivas de la industrialización latinoamericana 
1» La industria latinoamericana: evolución histórica y caracterís-
t icas actuales 
2. La po l í t i ca de industrialización y las perspectivas futuras 
3« La programación del desarrollo industrial: instituciones y métodos 
I I « Situación actual, problemas y perspectivas de los principales sectores 
industriales 
1» Industrias de los metales básicos 
2« Industrias químicas 
3» Industria de la celulosa y e l papel 
4* Industrias mecánicas 
5* Industria t e x t i l 
I I I * Problemas relacionados con e l crédito, la exportación y la pequeña 
industria 
1» Crédito y financiamiento de la expansión industrial 
2« La exportación de manufacturas a los mercados mundiales 
3* La pequeña empresa en e l desarrollo latinoamericano 
IV. Problemas relacionados con la transferencia del conocimiento técnico, 
la investigación tecnológica aplicada y la asistencia técnica 
1. SI conocimiento técnico (know-how) necesario a l desarrollo 
industrial: modalidades y problemas relacionados con su 
transferencia del exterior 
2. La investigación tecnológica y la adaptación de procesos y equipos 
a las condiciones latinoamericanas 
3« Asistencia técnica para e l desarrollo industrial 
V. SI Simposio Mundial de Industrialización (1967) y e l desarrollo 
indust r i a l latinoame r ic ano. 
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TEMARIO PROVISIONAL DE LA REUNION DE EXPERTOS SOBRE LA 
INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 
(Marzo de 1966) 
lo Desarrollo histórico y pespsctivas de la industria 
lo Evolución de la industria en los últimos anos, situación actual y 
perspectivas futuras. 
2. La integración regional: dificultades existentes y los posibles 
efectos en e l desarrollo de la industria 
3« Perspectivas de exportación a los mercados mundiales 
l i o Problemas relacionados con e l tamaño y la modernización de las empresas 
lo Análisis de las economías de escala en la industria 
2. E l tamaño y la ef ic iencia de operación de las empresas latinoameri-
canas y sus posibilidades de ampliación y modernización 
I I I . Problemas relacionados con lá investigación tecnológica, la formación 
de personal y e l financiamiento de la industria 
lo La investigación tecnológica y e l aprovechamiento óptimo de los 
recursos existentes 
2« Posibilidades de adaptación de procesos y equipos a las condiciones 
específicas de 1a. región 
3o Necesidades y sistemas de entrenamiento de personal en la industria 
4» Financiamiento nacional e internacional para e l desarrollo de la 
industria: recursos e instituciones existentes 
IV. Algunos problemas especiales 
La uti l ización de envases y su influencia en la evolución del 
mercado latinoamericano de papel y celulosa 
2o Situación actual de la industria de la celulosa soluble y su 
posible desarrollo 
3» Necesidades estadísticas mínimas con vista a la programación de la 
industria: Problemas existentes y sugerencias para solucionarloso 
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ANEXO I I I 
INFORMES ï'IMimJOS DURANTE EL PERIODO 
JUNIO 1964 ~ AGOSTO 1965 
I « Industria Siderurgica 
Versión provisional 
Octubre de 1964 
Versión provisional 
Diciembre de 1964 
Versión provisional 
Mayo de 1965 
En reproducción 
La economía siderúrgica de América Latina. 
Monografía del Uruguay. 
A economía siderúrgica da América Latina. 
Monografía do Brasil. 
Estudio de la economía siderúrgica de América 
Latina (2 vo l s . ) . 
La tecnología actual y los obstáculos a su 
incorporación en la industria siderúrgica 
latinoameric ana. 
I I . Industrias mecánicas 
En reproducción 
En reproducción 
La industria mecánica del Uruguay. 
La industria mecánica de Venezuela. Un programa de 
sustitución de importaciones para su desarrollo. 
I I I * Industrias Químicas 
E/CN.12/726 
Abril 5,, 1965 
ST/3CLA/C0NF.15/ 
L.5/Rev<il 
Abril 20, 1965 
ST/SCLA/CONF.I5/ 
Le 6/Rev.1 
Abril 9, 1965 
ST/SCWCONF.15/ 
L- 7/Rer«l 
Marzo 26, 1965 
Evolución de las industrias químicas de América 
Latina en e l período 1959-1962. 
Desarrollo de la industria de álcal is sódicos en 
América Latina, 
La industria petroquímica en América Latina. 





Abril 20, 1965 
ST/ECLA/C0NF.15/ 
L.9 
Diciembre 7, 1964 
E/CN,12/719 
Abril 7, 1965 
S/CN.12/L.3 
Marzo 29, 1965 
E/CN.12/L.4 
Mayo 3, 1965 
FERT/CONF•l/38 
Section I I 
Las industrias químicas y la integración económica 
regional. 
Centralización y actualización de informaciones 
estadísticas sobre las industrias químicas en 
América Latina. 
Informe Provisional del Seminario sobre e l 
Desarrollo de las' Industrias Químicas. 
La situación de los fert i l i zantes en América Latina 
y posibilidades de.una acción coordinada. 
Antecedentes sobre la industria de fer t i l i zantes en 
América Latina* 
La industria latinoamericana de fert i l i zantes : 
situación actual y tendencias futuras. 
(Informe para e l Seminario de Kiev) 
IV. Industrias text i les 
E/CN.12/698 
Agosto de 1964 
E/CN.12/691 
Diciembre de 1964 
K/Cíl „12/700 
Octubre de 1964 
E/CN.12/699 
Octubre de 1964 
E/CN.12/736 
Julio de 1965 
E/CN.12/735 
Agosto de 1965 
E/CN. 12/738 
Agosto de 1965 
3/CN.12/Lo6 
Julio 21, 1965 
E/CN >12/1*7 
Julio 30, 1965 
La industria t e x t i l en America Latina: 
I I I - Colombia. 
La industria t e x t i l en América Latina: 
IV - Uruguay. 
La industria t e x t i l en América Latina: 
V - Peru . 
La industria t e x t i l en América Latina: 
VI - Bolivia. 
La industria t e x t i l en América Latina: 
VII - Paraguay . 
La industria t e x t i l en América Latina: 
VII I - Argentina . 
La industria t e x t i l en América Latina: 
IX - Ecuador. 
Problems and Prospects of the Textile Industry in 
Latin America » 
(Informe para e l Seminario de Lodz) 
Economies of Scale in the Cotton Spinning Industry • 
(Informe para e l Seminario de Lodz) 
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Vo Industrias forestales 
E/CW.I2/570/Rev.2 
Abril 28, 1965 
E/CN.12/724 
Febrero de 1965 
En reproducción 
Agosto de 1965 
El papel y la celulosa en América Latina: situación 
actual y tendencias futuras de su demanda, producción 
e intercambio» 
Situación actual de la industria de la celulosa 
soluble en América Latina y sus perspectivas futuras. 
Pulp and Paper Research in Latin America. 
VI. Problemas Generales de Economía Industrial 
En reproducción 
En reproducción 
Anotaciones sobre e l punto 3 deltemario: aplicación 
de la ciencia y la tecnología a l desarrollo industrial 
de América Latina. 
(Informe para la Conferencia CEPAL/üNESCO) 
Conocimiento técnico necesario para l a industrial iza-
ción de países poco desarrollados y obstáculos que se 
oponen a su transferencia. 
E/CN.12/718 
E/Cw.12/728 
Los principales sectores de la industria latinoamerica-
na: problemas y perspectivas . 
Contribución a la po l í t i ca de integración económica 
de América Latina (Capítulo VII , Los Acuerdos sobre 
ramas industriales). 
